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' 'My ...... _ JUSTICE - w •• t~ ••• n-lhGI .. f-. of ........ -d .UI not lot "~~•'••• v-.... - ............... .... .... ,_ 
-Job 21.6 
OfllaAL ORCAII Of THE UmwTIOIW. LADIES' GARIIEIIT WORIERS' U100N "'""'-" 
Vot""'V No. 13. New York Friday lfareh 23 1928 
GENERAJ~~"l ,~KEINWHITEGOODS 
INDUST"":"..~" :GREATER NEWYROK 
CALL OF UNIO ~ ~o:- Y ~::B:::E::YED-:::::--:IM=PRES=:-:s::-:IVE DEMONSTRATION AS GIRL 
STRIKERS ;..,~ JPS-THOUSANDSOFNQN.UNIONWORKERSJOIN 
STRit<... .-PRESIDENTS LEFKOVITS, "-HALPERIN AND 
f A.h. ·" COHN ASSIST IN CONDUCTING STRIKE 
TM l'flltril llrlkt bo tilt whitt 
"""'' llldootll' of New Yorlr, uUN 
on Tut.da)" loot, ~l lrdt 20llt, llr tho 
W~ltt Coodo Worktrt' Union, l.oolol 
No.6t,lll'l<ltr tllo•lllpl~•ofUt1111· 




otriko In tltlf l"d\lrhT oo ltMnl.ln 
tloeUI.rnJ MIIHOftll.tWIIrd,aotJot 
oay thttilloel~rno.cllt..,.leow.n.. 
lllrib W tnnllr peralpo;l '"1'7 
....,, '""' r ..... .,. .... , .. ~o-r.._ ... .,. 
•N~ •ltltt podo •n ""'I' .,.IIY• 
laculrtdtil!oaJrhowttheCrollorChr. 
TH ntholot.,. dlf.plo)'td br th 
liM otriku.t..L..Uarlr .. tooodi.,.. 
TIN drto t.... tbo -alto...,,_. 
.. ... 11 u tM _....._ of tilt ••'-
lllltpt---Motdn>ppadworltattlle•.-
palntt<lhowrolldha•tlloodHB,.,.... 
wty,llt'"•· Sprln,, a,., •• tnd all 
aoljoctnt st....,.._ mardol111 Ia illol'llf• 
IIBlliltrNrrladowaltlhtltallolol Utn ltllle~lo.lotriktuU wWcll 
which tk.ar hid beon uolptd. ltoollu had .,..,. _.!; lA tile au!J ho..n ot 
c! rUmtr<:he-11 o.lde 1>7 oldt wlth Jew· TnM111 moml,..tn tilt whll.tt pcH!o 
lalo, tllltlrtwhltec!rlolodttd-=- dlotrlcta..d•lllckllrooa!ttou t ·U.. 
wh.lt • ocro follow·w•rko..-11 btqh· liiiJII...,cla of oulou clrlo. It wu 
t,...,o~q~..,,.,dlltlpp!fl,l•trritron printt4 Ln. tlorn .... 111-'C". l::n1llolt, 
thtltWifle U...ftntotrikt'IIINI;!np. Jtwioll, aad itooU ... : 
WHITE GOODS WORKERS OF NEW YORK, BROOKLYN AND 
THE GREATER CITY 
A (:ENERAL STRIKE DE~LARED 
TOO~~· :.~~~:~~=~~Hri~:::• ::~~~~~:'::",1::\.~:::",~ 
tn\IIIIOindallkuade rwurm..,tleaot\htoltopotoOdfOIIIOOIIIoiiSTRIKB., 
8Werw ud BI'OI.Iton: Tho d..pa...W. ,......t.lou &loot u1o1 Ia 0.. wll!lt 
""""'-cteorittloola1•n.tltotolih!C$.._1ttf tlle-r•o. .. aloatloopo"""' 
..... -· ., .... -tt!~la -· tndtla lilt .... fn ,_.._ 'I"--· 
aat.llslooptU .... ot.oid'ft'taPtlltlle...W.Uwlult7.-IM)--tlt 
ucla....,, tile Nuu tad •a"' ~ ...... ,.. ulld!Uou tlut ,..,..u .Ia Utt ,JI•In 
- ) (ContU,.tedoa Pactll) /. 
Fourth Quarterly Meeting of G:. E. B. 
Begins Nex_.t Monday, . March 26th 
11-IE FIRST FORMAL MEET1NG OF THE BOARD UNDER NEW PRESIDENT - SECRETARY 
BAROFF WILL RENDER FUU. REPORT OK UNION'S AcnvrnES 
!-. ~• ! ).Iondo) II!Omh•l• )lor'<'~ 21, 
ot t""Cou""ll~oftllollnomo· 
tlonol8aJklinr.tboo"'wlllbtclotlM 
f911 rtlonplarquort4:rlrmeat! .. of 
tbetlfun.IExe<1111Yo &.otdofe>~~r 
~::.~:::alii,!!•:=~ Jn~o:::!':t 
J;t&no, bo! Mid II• S~• Yorl<, aAd will 
Wti><-Arotfo,..latolloaoi U.. 
S..~O..doal,........alpofU.. 
.,.., I'..UW.ot ef ""' Uolo~. B.-tloor 
Moqio Slpa.oo. 
T ... _llni!WIUlo.Y•IIoofoNJto 
DURING LAST FEW MONTHS 




Ill '!-"• "rritory, worUd oat I" full 
dna•laadw!Ut•.l"~•andtl'k'-""1· 
A plan forol.lo~pMnlllrrn..,rulot­
l ... l«at.lourlouoiO<alltklandfor 
1Uklart ..... luodtl't"adut upo~ U.. 
c~o.nt Ol!k. .-;n ... 1M dtoa~_.t. 
s.n-.t.al")).B .. o«loaop"'PI'...tlor 
tM•o,.boenotU..BMrdolo~r 
""''''"'tho orpnl>atlon work and 
on tho otnic .. •need bp II•• I ~L&ml• 
tloulla tilt ••~- of Lhe laot L&o 
wuU ... dwltlalMnadera~pl<ltt 
lla.MltloL&t~mnL 
t.ocaloalld ••111bonof tile UoJ.oa 
who d•al" to ~mmoalu.tt wltll tilt 
GntniEs~athonurdortooppur 
.,..roftlt, ••• reqn•'nlto aour, s--
"'L&O']'Boroll'alooutlt.attll.a ll ... 
Ollct of lile Uo!..,, I WHit 13_!11 SL, 
N'ew\"ori<Cit,. 
Pricll emu 
DRESS AMD WAIST JOIIIf 
BOARD WDl COtmKUE 
~TIOM CAIPIIGII 
w.w?~ SP£.ClAL TAR· 
C£T OF ACl1VITY 
Tilt Wab t and D,... )hhra' 
Uolcnt of c;,..L&~; N.,. York, wll\d 





A rPedot o...,.iaaUoa do.,.n-t 








l.ou!No. ta. THJolntBoo ... lla 
Notouttlot followlalleiUFt.blo 
wHit to til walltmabn looloq!q: to 
t.oc.al So. !5: 
'"TtaJ.IUaloaiOtiJlllen: t- " 
"Sowtllat t~~earltolauutlte 
u .. ton•utltltountllat tllllto 
clu-of011rap·n•..e'llt1No..,..,p-
•IOI;l&lycanled oat: TMtUIIIndo-
.U. tllat U... e.odltlou ptln'lil 
1101...,. tllllmkl u .... ..,.. 
'Wt •ul h.t<n faD t~~otr-.1- tltt 
eoUrt .. lol,tutklflctlld lonutltch· 
l~rlnldt,ondlilllflllltrol"unonll' be*"'"" bp orr•nldq all Ute 
Optll dlopo It C~tlfr NtW York 
~YklaJip. 
''ThtJolat Board lo •••r for 
thilta.dl. Tlfeol•,hon .. tr,that 
ltmo.-h.t .. t.be•ld•nclwUlofoll 
tbt momHnot th o U11I011 htforo 
1 powtrluL wolat.mak""' orponlca-
tlo•c•Aitotell'tcttd. 
~A 1111111Mn' ... u .... of alll.lt.a 
wal.o!.t.,.bnlo tloeftfOI'tciUodhtr 
Tllund•r n•alllr. MU'Cl! n , at 
a..llt ....... n.:n, •Mn • t-au re-
pOrtof tltt~luoflllttutotrilr.• 
wlllf..trndored.,.d•c-plel.tt 
plu for futo,.. &etioltr P"~ 
"' Dn>lllllr J olt"" Hoc.._.,...,,.. 
,..roftheJDbttBoutl," 
President Sigman Received I Dress Strike in Philadelphia 
'. Warmly in Chicago Ends in Victory for ' Union 
SPENDS THERE SEVERALDi:YSj'N INTERESTS OF UNION- . LOCAL I S ISSUES "iMPORTANT STATEMENT 
VLSIT WILL BRING . LASnNC RESULTS- AIDS IN -
REACHING UNDERSTANDING WITH CLOAK 
EMPLOYERS' ASSOCIATION • 
on 1t~::~: ~=~:n~~:;o..,~!~:!: ~·~::.:~.;;"::~:!::r~l11~ir•L~1 ::.; 
~re•Nr.,nl ~OJO. II~ ,...~1•0<1 1 l'"'olcltlt Kl1111111 wao /Qtentd to witll" 
"'' H •nr ><'<'epthoa ""' the .,... npt tllo•tltn bp all • -•lllod. n. 
Mr.lllpO>!..,, Clok.,.olcoctlowbo ••· .. otlftl ••• oiM a<ldrt••..,. lop Joht 
curded hi81 a tuoo!IIA welco-. •1upatrick, 11-ldnt I f,..,. Clllu110 
Pr,..ldcnt fll•"''" wuto;l no tlmr ••f'lloretlonof!A...,r, 1:4wardJohu-
t mm•l h<' 111omrnt ht onlvd !n tko oo~. •nd monv otktno. 
l lltrtacrlllllrlblll.ltt d.-e.,. 
!waini .... UIIO']' tfl'lolbtllclph\awio•tf• 
ftolellrcledor.ctlltneod tltltwcclt. 
Tho I~ ... t.ct no ftlor& thu IWO 
,.....,., • .,d nouhtd In a oabotontltt 
~l•toO']' ,for tht wotkon ond fer tho 
aPioa. ,..,...hlrdoofUttworktnlll 
t htladutrr,...~lld.,ltotlotullof 
thanloa ondltftllltJho,._ Alltf 
t..,.M,,.....,wboocllotwork11n~erun· 
Jon ~ondltlon•. An' Mlli<llltntl """ 
:;:;!~~~~~ .. ~~o;:•:..;•::::;,~ ,.!; .. ~ 1.~!:"::!..:.:;. ".:";: .. ~:~: ;;""'~•nKtr.zl""'~l!r'::~!" ac~":. 
.... Nt of U.. lot<olo. 011 ' Tuaod•r •ntt bcl•~•n W r~pru•ntaltt .. of .,.""• R~~t ll-lt!U, Wo,..ttclo, ll~lt1Hrr, 
~IJIItt, Mo ...... l3, lot.,.,~ ~~~ 11 1 tM- t'l<oalr ••nuf.-l•l"rt' ~~~lo1111od Xtbriol. Tllo tn .. l wao .. ,,_,1-
•PH'il l IIIHtloa of •~• Uoanl tf IJI· ud IN lolnt Botrd. A 11111111~ot gf od ~~ p,_oW""'t lllf.....,, rottr lhi-
Ei:~~=:.::::F~~~ ~ r.::?:~ ~:r~ E;..:~:,;:E: E:!:~~'F~::~!:~ EE: 
. ...... a ••" ...U11• of "'' dttN Oln ... ~ltllit11 ul at thlt lllHtltt&', TM 10 .. llouptt, O.Utkk, IAII Ola$tllll .. 
I>Ha ...W wiUt ;..llrid,..l ..-!At· 
tartn.. n.. d.- •"" wol.et ttabn 
~nlotlof l'ltllodolphlo, l.oal Ne. 1S", 
lt»t.ltdtlltfol .... ln•IIL&tPIIIlll 
fewda)'laltOnlbttorno/nlllonof 
lhlllrikll •• 
"Till Unloa Ut """"out of WI 
tio'lkt Midi alnltl'fr th•• whr.t It 
waolalklan fowr••"' o,.,.,..., 
ftnM' No liMn '"hltd. Tllo Uale 11 
h"" •«•In lntrod~nd Union worklnt 
nndltlon• In l.ht walll and drru 
ah?.;'~:~:~~~!~~P:~ co"t"'"'' wllh ...._ 
Ito now poll<)" wltk ... ,m to lltt 
P,~pt ltotloncllll to tH •••loon of 
\MIIIanufactonn'._IIU.O.,wllt 
Hn "f"MII to deal wit~ 11o roll~· 
u ... ,,. netlolonlO!IInororr'ftOC'• 
-""""· 
i" "7. . , 
I USTJC E FriUJ', Varela U. 1111. 
Unio11 Health Ce11ter NeUJ#J 
»t«-(IIIIM ~ud 
P"l-- el l.loo llnt el l.loo.m-
eliM' ...... P•• .. ~~ 
,_ .. -~. Dr. er-,... ... 
uuHedllk--t.fiada<h .. • 
Pr.a..ntclolt.O~ d 
r.,.... n~_. ....... . 
..,..w oCNr It( dol dded.o ..W..: 
,,_ ... _..,~ .-n-·tc. 
nil . .... "".,. ... - . , • • 
UTTl.IHC THE. CUII.Of'U.H CRISIS :::::. ::~., ~pri~~ n~ • • • tlM-twt. a f U. J. t.G. W. U. an cR'III.o.llJ la~IH 1R .o.t tmoL 
a:=.e~~:~~1===::~:: ~::.t~!£1~~ 
ndaN U...t iU .......  o,pl..t 1"nn>do la'"""'" HVW •"' '- aa.nu Ia wldc:b -rken "' a t IMir 
On Fridar .. ••l•r, Jfa n:lo SOU.. 
U..re -'llloa a ..dlt.l~•tlM 
U""- Beool\.II .CtotR~, wlou .. ...,. -
• ...,,_.,aHI"-t-er lal~tlt-WMfo.uol.--lotaa...-. _..._ ...t att~ll!i • t .._ taW... ~ ~: .... ·~~~"' ~ ... · .
- ~ ,.,._, .... ....... .... tlola .... , , - M-
n..loulNtrWW.. la U..Ro!lr~l.lt4llrll~SUuu. ioW.U:, --,..taHriao•f"'"lal.~ 
aqoqeol Ia f~ ... a ...,.. od•- .... ,,.._ 11M n••- ap,.Uta •! n.. t._ fer tiUo -- .... . LOCI. 
""'"""· ~~· o.110 ..m ... ,....,.-~ w .. ._. u.. 11.., .. ., w ......._.. o. PrWa7 ••• ..., u..t. Dr. s. w. 
or l"'e!p. c-~ fooM !.hat the,.... ... ~ ,.WJ' b BHrwtela wnl c l•a • frPftlalltctare 
au...U.O•ela,..Ltudl.btt•re••••l'lkrla&"lhotll'pr~tt»tr7 .......... ~.rw--. w .... , 
,_ 0:::,~":'..,.. ... p II lf~ ... , It dfKt II~ ~Ill ~-:."::. '!!:.=":. -z. = 
-~\.-
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCH NJ CHAI 
'JIIU f'JaiiCL Br;~t k le HI t.a ... •llel.loor -" .u1 I' far e...,.P b> •ti>IJ :~~ :!t!: t':'~ _tD u": 
Fn,..ll Ja..,m.U... Utr Mpo Is that c:;,.t Brltala aH "-dta .u1 eari will h cleft..,.. ool- U. U.a 111 ........ ..., =~-=:~r-.=.:;: ~~::::~c·::~~::t~~~~~:::: ~·"'~'~-;;:-;;•~·~"~";;""'~.~::;:,:-~.i:: .. ·J,,.!;;.,;;';;'";;'TT~~~~~ 
_, .. .,., Tllot y,.,..~ ..,...u••e:~>t. 011 U. •Iller MM, lou IlleR ........,. 
tMt It w1U npN llftJ aU...,P.I a.t ...... iliUM lor u "...UW." po-t .u u 
"..tn..Mir.-L" 
THE: IJf(TEIUIIYEa PIIOCII.A .... AT ALBAifY 
A;=~=·::-.. ~::~s-::.;;; 
r...p.io.ti" c--iUH IMl ..C. n.. Stu.te dtM.t.ol a11d Wf'&lllle<l onr 
1t. It - .....,. .,. al!ted .- .oanoded; - of tu ,.....110_ ..,_., 
.. f•atc4.•Wia ........ _.tlrr• ....... - ...... lt_ ..... l liltloeactiooll 
• .tu.~. 
Ttoe-.ctionofthooSo....,lc-louoloo-•a'l'tioo•l\pa.IIHdthebiU 
te t"ola • -~~~ uallliMlolo \4 f'OWI!Io ... tndoo aJid ~omme..,. •nd ,.,...,.~nt 
IUtpl comlt;...tlou f..,. haadU111 anrunodltltt. It pa-d the M-(:.J\H 
Ww llt.7 bW •loleb pi'II.W. lor ..,l"nlol011 of the Stock bdo.uu ood tW J..-.. 111 ""'-· Sut wbo it ,.,.. t.t \.lie lolft wllkb pr1191d...t for the 
.tall~l.o.llooo.tio .. ra .......... _.,.lfoaadto"-f••dlt•MitWt111 
•- bo okl'cat. a- cn<lllloaa ..U ..,.. tt..nfon WllHd t.t 1M 
__..._ U..t IN Anour loPio~ on oia)llr 1111 att.r 1M aalp of 1M 
,..._,....,. ••• '-llr u...- w IN IIM\clllllopiou •f .... . _,u .. u4 
Uoaokfe..-lellca .... ••"" 
A. do.ratntlo)',~.-b liN ... llio:al,.-~ro.actod •IAII>a.AJ. 
,.,... ... n-.,tlc 8uata ·~ .. --. a.pat.Uca. .U.....ll\s, ..... 
U.dolot~.f-.do~- .... l«reooit._ ................... ,u.. 
..... lftM~WIIa.,.....loJ'tM&o .. w....WIIotollidoMl>JtM 
~w,, tM ..,.w~uu will-.... to N•r lM .... .t W..:ldac o ~
ftkA loo ~to"""""- .. ., Ua hH.&I ... Jiilll.o.U.. loot. ... .., (lltln 
4-lc:..U. .. -n. Bottieohlllwhlcbp....Wnloroi'-IOto••iooloo 
to noplootR....,..andc.,..IMift;.di.Unetlrdiotoatdultoltll:~ne.~and 
blJicellka-roO..rODpoJM>lor',.....'ot.••h.wlllt..aii..IICirlurN. I ~""'' 
.-.lu fer U.. "-•Wr t.a .S..io• •••cth• ..-a.p to conr ltP Ill 
dftlpo .o.od •t Urol! - tlae hit M.r.k It the !kuLL a.. ..... , SorJU., M•· 
...... Walnadr ....... ""r- .t ~a,.u.,... w\t.lotbe A-•1111"""' 11 
.................... .-fcl\lut~-"'dal ...... . ltloa'f ....... la,..u.~e 
te,...6K.o.ttlolo ....... wWdo(!l.t.M~IoiUoU..'--~will 
"'"""' o.a tWq. --·· .... alreadr ....... .ulM ,., .... ,._.t ...... . 
-"· tlat- _ .. ootMrio ,...,.Wood, ........... -'·""" •f ..... . 
a ..... io-..w.. BlttlMwori:on .. IW.H,...,.red! .. JtoorHU rrt<lioolll 
U..hiO". --. • 
1J1 THlt Ani-5ALOOH UACUE "PPL..nCA.J..~r 
T~~~~E2~E:~~~~=~~~=r:=:r~ 
ef • 1111Uioa doll.o.n •n~ ... nr to ~I'OIIIoto ll.o almo. It ••• portlul.o.rlr bv.., 
•rUoc- eiM'tlou, alld l.atwoen ~'--''"-' It llllld U.. Alban)' l.oclololllre Ia 
hulo. Wltliuoii. Aado.....,,tiMrMII"rilll!ld"to!tbaLt.ocv•,-~~~adU.. 
no)t of dief.otor boflon •"- U. law ..... on t"llliole<l olld did ~Is biddi.a .. 
TliH It c.._ lA I!Pt tioat lM -.try, ultra--.! A.-.,.. bad Mea 
.... ,,....II•~: tao. fnoll n~ "W.. row opliftlq _.kt.d 111 • -..lr 
...,_J'kiloa ... o•r. ~ 
Wl\.11 U. r'lollo1: &Wo af 'wK' ll.oU.. .. t tM auwk• .. IN AotJ..So.IHa 
r..- pl ..... r,..k ~a.,., .... n.. ..... ..., Uat thk '- uu .onr ot.11u 
,.ulk.o.l wpolulko ..... w H ·~ i.a .,.. '"- Mab a.o.d ...... u 
-ul ol.o'--•t el recelpU aACI upell.liMru ... U.. ~•c..-.ctot -....... 
_,. """ftl. It u- ap t..fon 11M Mew Yaric 8 1.1 ... s.,.._ Coart. Mr. 
AaM.- u.d W. ., .. ~ atpH U.t U..r an -niJ f1IAIIIIIC aa 
:::=' ~~;;.~~~s~::·~!o.~=·.~be~~: 
:::.
11 l~h!' .. ":r~i;~, \:.:~ •. ':!:!'~~ ~";:~ 11th~t ·;.~;. "'.;"::,uRe~u•t! 
IJ<anb ... d .. (lwd~lll lho "od<lra\ltnol"and"IIIOtll"otuii'OIIIOfi'- P ... 
ll'llfll:"""'fl<ltlltJudp,..,ltdthl<lthloLoapoiJaf'O'IItic•IIHodJondao•<h 
•uotaohuoul r•I'Of'U ofluba...._. 
TIM weU _,.... ~r ~l.or'J _. ano JaWiaol.. lltr. Alode....,, • 
0.. '"""•loud. 1o lnl'-~ aa<1 cldut. Ka \.ll,..tcM w .,..oo~aa a""""" 
:,"~:; ~!!, .... ~.'!":~,:trool":"::..a;w.~ 
h,..ltllcu •od Dt-rotlc ,.rtles, ""'"" U..lr ...,..,... a.od ort.o._._" 
the "".,.,...t, '"' ... aactn1 )Inti)' •~II 101 lf'l ... , wlt.lo a PROI Wt of 
~batlo..t.•lte-t.r. WhrU..Bwo...,.! 
V!!~s..,:~='t, :;:.~rt;:.~ ~~n.:;·;..::."::. ~~ 
.W.,.tlohel,.....,.ritr. IMftUOIInopll~•t.k~Pn'~ 
,....,a..rin,. ......... onJ..- ..... "-•,.bolaoi!Rao~~·'"'"' 
rwoi•.o.ll• .... ......._ But It!. U.. Tru., Dt,...._ot ot Wo.olot.c'.- that 
ll ... tly •ttiH all d"bto. It 4i..,.tlr u.:l rolldQinlr .w...,,..,,.\.fd u.t 
U. tra o f ~' lo ..... l>r oho•irll that Ua lafOIIIu ol U.. A-~ 
ptot~plooo .. rapl<llr lot,.,ulac. 
n..T,.,...,.,. Dr,...-t.ut bowt wbt.t It Ill talkioc ....... l.. O..ll.o.rcb 
UaD~taarttu.,..fortt..lll"'t ,..ri<HI 1111 IIUwen..-,wtod. AD 
-aa..... of ~., ot5ri.o.b -~ .. ._.t. ol iO ailtt .. dollats wu 
th.*-tu~byt.bepe......r.lootloellf'll~rof lhb 
,_r, .....n. tloe Inc.- l.o.:l !or the .. ,.. periaol ~ r~•ntN to a.bollt 
::;:ll!'::e ~~~~':-~II J;e:u::e::.~ .. = ::t:l::n.U..~~~:t.:a=~t " 
l.o~r Into- l.o.:IK O""I01Hl1 meaJI la.Tpr IIICOIII-. l'or lu·PQfn 
•re aot U%la"* to iloa•l of tHU llle,...-.1 lwo•oca. TM •ppoolt.t il tn.o • 
Carpo af ~a_,. .. •od acrouatou .,. t•ploJH to U..a.t lha ~Ment.....,l.. 
TM 11cww • ! 11M Trn.s~rr Dr,.rUMa.t IMn:f~ ora tofi.M"'*'U... and. ;::'':., ':!.:..,",...._......'" t1oe ...... e1 ..,..,.ritr u ••ua...t 1rr 11M 
u • .,. tH IIIIDOn, 1M noll.-! worbn, t.be ote<tl wort.. .... lM nnoent 
w..Un paW ._., larome t.u: .. ! II••• U..,. J*l4 •111 tuu ot all! H.o.•• 
tMJ,- '-" rilm to o polat wlotn Iller .... w aalolala lhell.rkn it& 
..-.d.oaca triUU..aceo•IHAW~ob.nllfU.U..1 MuliHl!)< u.. .. or11en, 
~.=~ 1a l.lt.lo ~J. l tloo a al.ola HM~ .... the llfeJ d ou 
OIL J'OLI TtCS 
o:.!~~?;:.:::!'·E:wl~En~-~~;:".~~2!:.::! 
~ ll«ftta>'7Hqtoo,o __ ra ... -~.Utlii11Pilllenu 
""' A .. eut"'"-IIIM•ftloe~ordoetalcriaraMa...,ort•f 
llMF.-nU,.....c-..iooin..,.ealtloeA...mc...OI ...... ~. T'IMnif, 
a«o..IJ•ctotloe .. aabllinrqMrt,nl.otc,.,..tlo,..l.-.,1,..,.,~ 
A-rk•111 ill fo"lcn all llelda. It taka t•• ''"""": a,..., dloorrialllatlotl i• 
tloe-tbet fo"'lcll~..,_otao)tor t. A.mc..,. pri.U-oolhwod to 
•tharal!eu;....._,_....,ollo<.riloi""IMoiiiU.tfo..tp,.....,. .... w,...,to 
A-rlcau pri•INK" d.U.r to U.O. oollow...t loJ' Uoa Ualte<l su..., ta Ua 
dtl.rtu of...._ ...,.tn., Amerb loo uci-'M ,,_ t.M .01 _.,b M-
IW"ft Gl'ffot Drll.oln •lid Fraa«. Tlle ltarool Dtotclo.Sioell I:JM' Ia a brn 
co,.,.tilor o!U..Sta"'aNOIICo. Tloerlr""l•llfte141111 r.:o,.,.aDdAaia 
an pnu, ro•b •ppartloaed a..oac 0.. Eartpun ,...,,,..., Wlwot ilaon 
dl•turbln•lathot U.. Roral Dul~h.Sbtiii"'"P ~onti'Oio mon1 all fteldo, tdln· 
er1ooa.#ldlounbrlnlfolltioll&laU.iouont.,. Afo,.,lpfOTpOI'IItloncom pollnl 
11!1~ tHSundo.rd 011 c.:oaAmerkaa ooJ\1 
n.. AIHrin.o. , .. ,,..,-...t hat tM"f•• lla~k ..... tlM loan ap.ind 
t'"lpfn -nUo1: .n lleW. ~. It Uo """'Hatotol o.plwot fetelp •• 
rria.iutla• of A-tku looU..u .......... tt will "'•hU.. follew •P tllia. 
~~t•pahrrllr • -r.ccr-it•ot.o.aol.n...i'"areaU\.IIeq,.U..t•ilwill 
conllnaa to 10oald 1H ohape A-rku fo~"" ,.llcr. 
THE: "'CA51t~ ACAIHST THE: COMMUH IITS 
T~5:C:~~::J,.,~:r:1"'E-tE:~~ ::~:! 
~~~~~~=~n:~.~~~.~ls1h~";":;;: .. ~.t'~~~:':ll'~ aor.l. d.o.,..lillc and 
Jud~d br tile .. , ... ,..,.., loudllnn 1! weuld oer111 tlult tb• Deport•nMt 
of Juot.lca hu ouK""H loW!J1114h>~: up a fe,.kla~ltt r..e •~ralnat tho tadkolo. 
B" If '*"' tak• tha tnl'lllliol to read tho , ... n. W....tculoed '"- Sl.. J...,ph 
ll N- dtor thll 1M ~t .r ~..clra-. _,..,,,. ......... a 
........ .u.. af U. .,..__•u" ud .._ ,.,... .. nolt.claol..,... ed.iUd 
..,. r .... r Alto,..,~ ...... ...._. T\e .... ~"'.~.~,.....,~told a 
leq talt, okocriWotr U. wantap at U. C..10Piot ,.rt.,, \.lla .,._, af 
ho -Hn, IW "flotltau .... d ,....... .. , Ito ..aJIIIIk• wklo 1111-..w. ,. 
aaM a.1111n• nnlaU.. IMI tlolo '"' ... w ~~~ah 1oo tlou W. 7. F""'"r 
b a nL I . 
FrldiJ', Man:b S3, lt'U. JU~T I CE 
A Letter from England 
., llYitl.l'M IH.UIP 
lt.. .. aaO..U, h.,..W&uTke..) 
Tlm'HmMiobfc41f•b ......... 
.............................. 
_._L b..O_aa __ lolw.-
.. 'f'"7~1ellteaaa .... 
_,., ... _...~at.WW.... 
WaUMNlcaao&IU .. (I.Mn....,N 
LUM~),uolatlflkiiMI 
... u.-,..1" t.Nw~ Ia 
dilltt .. l&UU~UM .... et 
U..t..Mr•~- ....... •' 
tloaB-etc..-at.a..twitlo 
lllc:r'tduUtr, • '-.-~We dW It-· 
u.t eltbu -~• lot n...-teol loy a 
t.kr•..-,.· la.UU. .... ,.U.IM 
-~-t-.jorll,;r..Ul&f'&'l 
un.lbt.e'-n"Hvlltuwu.. 
epleloll of tiM --ot .. ~~ey 1l'ltJdl, 
ea~;rw... ... ~.nt ....... 
T•rr-loer wtoo--Ndr.ftr 




Htul, follow .. ~~ f'lllpat!M, h.-
tiMpY~It.IDdat.WT•rr 
-•loentot.abcWt~wboMn 
•d• .-!e -u u uuot .-IWJ bo 
... , ..,. ... .w.c Uol• •f """*' 
apW4 tlte ........ .u. looo ... 
-·· FwU....pt,..utdd.,ta•ul 
... &UriMied.alalltotloe.-tlotooo-
....,,.uq .. tllae411oo ........ . 
-"'·-•llldallacwldo ... ~ 
-u.letrura, .... la6oool,_.... 
laetllewioeleef*lr ........ ,.ue,. 
.. _.lDu..,_,,~,, 
-.~-claod'"tlbop. n.....t.n 
atw~~&t'l.ftllr.tte.\lolllot4wllll a..., • 




tnlclodr..__.., .... -" .... 
_.. f!'H to .U.. U.. nate u •'Hll 
.. u.., u.-. wido.l• lite aut ,_ 
, .. .,.. ~~~ liMo llnM ef Co•· 
........... ~·--~·Mlllatl.q 
,....., tloet Mn• aa "'• oiU... ,.,., • 
.... ., ,_t. ~ •• , -..;,, ,, 
tcooan.~at...._.....;,, 
elccde11 ....,u._ eao eaa oalr wWI 
,., .... ~'-.t.lo"""'uo 
•ut aot .. doTnltlt 0.0 E._t...,_,., 
attacho.nltoloolllooo"""''alf,la 
tlonaada of n-. It lo nrthlftl' nt 
Uot pro1'trllll l uodt. Fev.rlootllaofpertlnlarla!.t,...lto 
•o111n loe•eHn dolooel.edtll.bwHk 
U.0.. .utD TN£ AUHA Ia tloe eo-ou, th'" of wkldo lo.ou 
'rk llleloo.t.e Ia ~ Q- et C..· MUrft a •eo-d N•<ll .... ud aar ::. . : J~=' .~~ ...... =~::.: t:.la~lt~ ::-:\!'~: 
c-..JU.o ,,... doe H- ta •Ml 1_.•1 •-reloJi>'tlloewifa 
~ f'at!Uau....,. t--~ .. lq11ald\•tn:or!P" M tlo.IIU.. COD 
..,._...,...JkCiaator a <ll-... .. •t ..... lou.........,.oaU...-
eltloe&Uri...W...at.a-.,._.,. .. ,.....aU(Lo ... •huJ'I•owloldolo.o 
........ ,..__., ,,.. ........ _,...._locr, .... p ........ 
...-.~,IU . ._.rt..w, .. _.ru.llllaa..,.doe....,lup-
. ~~oeanu....,..,..., .• ,&U."""-Ba Jorltret~t•-t.e!'T. <ft.t~ 
MalUM t&at t.loll _..,._ot 11&111" .... -.....-.. of tloe .,.odoee le 
e ltuaad" ,.uq M pre- \1 tillt l.loo .. loo.u were •- _ ... ,.of U.. 
ad.._u.llooJU..LIIIorptor11,•1oklo ad•oac• ....... lat.lotJI'IIt:loaet 
to. ... Sec\oolullttlrtoloeleobd -~~•-t~o.,we,.ellfre..,lol.oed. 
a-QP'nl..,t Ma...,.U.oct;Ht Tlllll"rtlo'_.,wWclolll.ldoot 
M lloMPt ,.. l'flk1 at .U'WU HI• MAIO a__. ..... ,...,, tlw --krt.looaaa,.U..,..wdo_W __ -tlot!ac.,.,....lolt.e&!!l _..._ 
ATT.ENTION 
RUSSIAN.POUSH CLOAKMAKERS 
. The; re1ular medin1 of the Ru .. Y.n·Polioh 
Branch wi,llt.Jce place on Friday, March 23, 8 p.m . 
•harp, at lhe People'• Home, liS Eaot lOth Street . 
It' i1 the duty of every member of thel Branch to be 
prCKnl at thio meetinr, at which very import•nt 
buoineu will be taken up. 
/, o SE.q\ET AR Y. 
D£51CNDSOF 
LADIFS' GAJliEIITS ARE 1M GREAT ll£IIAIOl 
PHILADELPHIA DRESS STRIKE 
COMFS TO AN END 
(Coa""~":pl) 
at.e ~~ -latl .. f4!ala. ' It •W alllll'tnDCeiMtwenHaadU)oa..n 
tacklf. th- oloopo aliiJir ulil t.lotJ' • "*"' ad "'""a em Ualu 
enb....,alottorft.llaetlwottlooeJ•ut .,._..,.....,.. .. ,,.,.di"JaJI'CIIItloot 
-••tc all4t.r Uala• taa4ltlou. u~;:.:: !':"ualoa boewo t.lot.t 
n.- ... d'odo...., wiD lla•• te tiM .-It al t1te ,_, rioter7 ta 
~ wlt.lo lite 1.faloM ... ~,--. ~toe .. )ortr,ofU.. ... ,...ntflru 
~•laaiiJliMir ...... wiUMnta tiM..._etdoe__......,.l, 
........ ua~e.u..,. ... _. • ..., •• -.Uot ....-etu.dr...n- ... 
l.loou .. •te ... ulho .... ,.nwto p~tloaptwakotloea-lotutr 
lwou elsud •r,_ulo wllloo tloot worli: CODolltlou Ia ,,., to k"P 
Uai.D•. ••t et liMo uloa. lht tile -.un 
"TToe coatnol klwfll• th Ualoa la 11M • ....,.;.. .... will ""' M 
"""""•"" t.loe_loo .... ,.. t.lo•~· aa.w Ia ulllontaallllarc ftcn u.q. 
lair aon-lott ... , t.1o11 werli:lq MIIC"~~Dotro.a&tlt.lot:rwW.Jalatlot. 
~tleoaataU....wi!IOMwloaaer uiMu,..•r· Joa ....... UU.otriko 
"-1. -cit.lor. h will oaaloe U.. ....t;. ealN n.dilfeu ;. Ill tiM 11.- .... 
:., n !" u"::: . .u.;:."':,.~ :::: :'::,,·:-~~ 1:1 ~ .. ~.=~~~:{ 
doolootl--• noUn Uo1ltlla"lo uctptlo~. 
JUSTICE 
,. t-loo.o w .... ,, 
ru~!l,loH aur, l'.U.:r loo)' •• lat .. aathaal L .. l .. ' Gar• .. , Werluor.' Ualoa. 
MoR:':eS~c~~~~~~~::: New Ten, N1 Y. s:r~l~~:.'!~iter. 
A. DAROPF, SftttiiiiJ'·Tteu~~rer A.DRA.UA.)l TUVl.ll., Bullll- Nnoror 
Su~!n D~!~':!li!'.~::::·.~·:t:r rur 
Vol. V, No. t~. .... .. , Friday, Jolan:h 23, l92S. 
.:.tor .. u !• .. •• Cb• aono• ..... rill' 1 .. , atU. ........ ol Ho• fed, K. T. 
........ "''" ..... , .. ,.u. 
....... •"'•••for'w.o.IHt~ •t-tolnt.of,...~ap,~• .. r"t• lo<il•U.., 




Tllu lll•r,..... ellov.t. Ule-
.U,..t &bell~ lin aad oloe ral.lld Mr 
loeM n ~ebeuldu, n..,. ,..,.... 
.. ,.~,,. 
WMn S...U ..,.. Ia, ultMr et 
o.,.. .. ,..bnu.aUllllt'IFUrlthtM-
IIIdt 0..... Mbullt wtmd to ll"llww 
Don fHPt .. ~ Ultftn~ll of 
~ ... ~c •. Jut u ....,lll."Jiii. ~a.t 
...... ee.ld·~~ 
fH kDC-
"8tJ, f(N IWHtla,~ obt WU MJ"' 
J..,, .. r ...... rritoll>'ukllptlllel"• 
feout, ltD~ I 111Ua IM.•• tloe parhlr 
U.alcht." 
"'h, Saralo." Miaale e'JKW, 
"'J"n.ann,t..eu••U...:.•tlt. 




70V 6Uo bolked llru.Q. DIA't M 
.. 111oh.lll.,..mblrlptur'workblnl 
;ret t. ..,kll IOmtllllll' JQMif." 
Dentoekv.ptbaptolllq~,&dllrt$. 
.mcllillllllt,..latedlrtoMinnte. ' 
"h tJoere II>OtlofT ro<llll WI ...... 
""•!" 
Frida1, Kuth 21, 1123. 
llo:-••..,.U,.~diDithtoovplt 
"-'lilt& 
~Ad ......... , U•• IIIUt I M 
alltr ... lliii'J1'8Nt11Alll0opoooaha' 
le•llonffilllotre! Shan,andlobnkl 





llltlt)l,etJIJiould l ui U.Ol•l!l>dt-
l.ledudc....ltmanleror..,,. .. 
w... IAt'll MAt It Ktore tb elec· 
trio ehalrl'fl.llm~'" 
~rtriedto,...heltwl\ha 
lauP. Bot -• Mloullt to~~lcl bl-4-
lrbtppaeewltbDan',btwu1111!k. 
J.nc .. lflllcl<lr~ He otopped._b,ptlr. 
"Mia,lt\'oettma:nied." 
"Whr, Due, of uu- we're plq 
to I'll •-.nkd.'" So.Wulr oU felt 
... ., turN. 
• "l .. UIIIIOW, Jllt'bt IWIJ." 
"'h, Dnt, • • ~•n't. DoA't rn 
n-Hrwellpredeatwe'dha"t 





"Bv.t Ou~, II,.., ,.,...., aow we'll 
b1'ttoll•ewlththef .. llrort.Ue 
• fursltk<l .....,..,, A11d \bat W'lllid 
. .:=~i b~fo:.,..u.; :::.0'.:: 
pltt.el)'apollbor. 
"Aif rlc•t.. Hue tnothtr ei:1 
•ontU like !.hit l&~t ou. Got ell 
tlot s.n•·., aad poUMmn, tlld 
oaklt~ldkl~,. ........ t.Batdoa't 
·~-t.pi>ott lt," • 
Uer'tntlmpu.Ltt wuto ruenth!t 
lou. But 1M v.nderotood him lot 
wolltofollowthtt.. 
"b, .. ,, d.,..., .. lhe ..Jd- qakklr, 
ollptll ... ...,..,..l>ttk Into bio, "rou 
u ... 1a ,...rbu.tt I'• Iicht. Ad 
lfrot'rtwlllinctowaltJMnfort!wl 
n•olutlon, let't waltmoatho for o.u 
ho•e." • 
"Yn little ..... u~ Due IAutlltd. 
ud pUled Jw.r hull. "You ..b.. 
YH'rtM.. Wbt'Uwedeuw.~ 
She kid • oad.dn ll'l)plr.lloa. 
"Lt\'oJt\OCoatr." 
Tlttre •l••rs ,... .. lo~ t f tolh 
Ollthtbe..-hh•aoomthowoufelt 
Alltlone. Thooettahtdtwtr, too, 
olaaklncpoll<Qr.ntndme6dll~ 
foih -Ill "fr7 11111lL l..qt IIIID."'tr, 
whuttMrwennlnc\OI:'Itlltr,tht)' 
lid 11••1• felt ... .., rio" br !.lot 
d..t,pnndlni HL 
t«'!~ :' ..~ ~~~~~~. ::~:" -~~ 
oq11Hdq-htr hand la.,...P.,t~r with 
~~ lde•t~at bad llltdt bor ouneot 
"Too 111a117 lO\'tJ-<iO .. )'I bu"',.. 
llJ...,OftdJ'CIUIOIIIIkt)'OUWJlll ... to 
MJa.tanolhorMtllfthbll~><h." 
"0•, wrll, U...., rou old km·Joy, 
let'optothomo>'"'.," 
Sotht)'Wtutto• thtn•o•·l•ll and 
watched • lonlJ prlucHI dtfy •!""'• • 
ndamleo,andoeunt,andotonnt 
fer a. atkt of btr ""'"'our lour 
!: .. ~~~~~ .. ·~y:.:-;Ln~'t~.t~ 
itW»A'ftl')'ohlrploturehutH""" 
howltelllltdhlo ... tJ-ou. Hit 
bll'ldtnndloiiMle'tlnlht d•<k , Al· 
11101t lnotlndlnly be P"-.-.1 her hud 
<1-ttltlaol!ouidtr. 




Arlpplt otlauchtorhtDktth• ol· 
lnettMatt.ll••· 
Slipping t.o· A Fall 
Tllb :1-a<OnlaJ, ....... uu.. thl 
IUIMIIt.lfMr Woril:t ... Uilkuoi!r 
aM UaiiJ Cclnit:n ..til olecida a,011 
U.. olait: ot llle <l~TeptMr of till 
iii.DdltiU, lhl 1-Mn. .... tlool r 
frlnda. A oplrial .. e&lq ot 1M 
Arr .. lo-nto C..•IU.. .nn lot l•dd 
af~t:rtloo•l&oa llllJit:ni.P'Ilaa­
IOI,W&IlMJtoll lnlllll ll lallllchooil 
~111!"1 Wha Or, llllaci~Mf! Peten II lh tHI ol ..,._,.... wlto lla•t 
wnte bl.boook to ~t:ll U.. world that .toto~-lnutoU..IJ'HIIdwatdWII 
Ill• Jo•• were ·~Jar" folb "- HarrJ T""l ..,&lldac" •P U.. 
plc:kMHu.1"7SitPluUIIIIIJP1 np. -~....tau ol U.. lootel wall 
nMIIIhll l.be InN J..W. ........ &I haola't ilM. llo<ilr ........ M raMIJ' 
f Br z.. w. ._.._ B11 Uury Si-.1 .tipped- •~ bJ IUt lu,n,.S.W t.11 
11._.1 Nlap, u 1 n-., lib to -.orltA. 0 1117 yalcnt.r 1oc ,.... 1 .. Ill .,.... -rua\U4o ntolllilhm~111 of Wo, U.r ~ Mn I>H11 aiM to =::~~::~::.._of~;: =~to~~:!reJ:: -~~:~:~ :::-~~=~~~~:::::~dliiiUIIUf7 ;=-~~!-:~~~ 
· ~~.f..f.~if*- ~§::1:-::::;::~§. :~i%.b~~~E~ ::: .... ~~r-.~~.·5_;.~ ..:~.~=;;; 
II 11 ,....-. at u,. JIIC" of • ..WI, ualal.., .-.l u.,.m1101, ad h"' ,.,.,., w m,.nll\.r, U. ..,._.,.. eo-. u ..... -· ~ ~-"" "" ...--
ourlohuut......,. .,.. StaJ.ou, •Ialit P"pn"IJ' lu.Jiclud row lh• u.,q,.at of 0111'1 llpe: Co..lol Yoa1111'• •olhoo ..,, ..,., btlob don't ilappc11 a lo<!1 
W•l't ""to 11,..1> bold oltlle cli-.Mr'a ~tin. JIUt Dne "'"""""""-In U.o ha¥1 oloOOd lh•,. wa\.Ohl"' hlm oeall~~t wlooa t.loer ....., ••t neHecl. CMI-Iailt a...t clrO«III., llowolalll the ' "pro•h•o•J"-IWII t.~~e11 on 111 Sow lht ...,oolh woll• of that bottl! Wu 11~: ~!10-t would U.h 111 I.Dto tho. 
•Ire. , , York, tolM bllndlnr fooUII(~ta of u.e .. t. •II• "' coa~dtnt ol HtrTJ"I re•J• of .,tralo or morollaia,. N It 
W1wt.t w1 Hteot ••· Joo-r. 111 rn•t JfetApollt.nl "'"' ud tlollltJ-r ... abo ta It, YOllal'• urlr ol••t.. hM broqt,t 
w - - tu•lollooll "- {,... tiN n. lint -~ tk _,.nd-•• ,.,....,, """ u bodlffornl ta U.. re-t .. ""' ....,, peel, O.e .. ,.,~, bta II 
loiPrwactewtdt:loMIIIII........._ •ttlu-IMIPoolllatlnllft. s.doa tflloe-laloret WMtaprolo.lo_• ..... l<>rk,lf-Mlii~U o 
~~~ 0.:. ~-~:l.!~t"'t: ~Tk-=.::r:~~-~nr:..;'!:; ··~ .. ~·~~~~;:::'"~-::;:·;;,• ===~;:;"•;;:";;:',;•:,;";:,:',;~:::·::"";;,"::.~~= 
.,.._ or at J .. .a Q,. .6itappolat- ... ,. t1 U.. .._ tl••l n... u.... A1TENTION 
-•l, D- ItA nr lluoi.o aWIJ' Ia tJw tlo1tcl Mt-tbe lrfiU ..n-U 
...,..otand...,.., , clrewtiN .. IP .... rtote. Ooaadtn 
I ..... ut""""" wloe• flarrJ ltwnt.,.arlll.,..._loca,ofo,....li· 
v ..... tiN ~u ..... VIr," feU to U ... It ""'"' ''" • ocnech, tU 
... ,,,.,_u...,r.-tb.twollol opabho,ayofa .... tcloloned.-et. 
IINIIIIU'llo ...... llt.uardU....- THeat.lraopore ... MoiiMI<ull 
IMw..,or, t.llot U.. •ob t.lt.at wet.<lltcl 1ft t ... plpt!a¥Oitaao. 
il1lllpll6w• te ~ .. Lui.,, ....... "'""' 
h_., fli t reol mod ' """IlL To k 
•,..w...tofanopponnllrof"bll.rrar· 
IAI" &lid cltpplar ~~ t lll.ll,od .Up of 
afMI;.-uh...,,.oloi.....Urdo 
.. ,, ... , ... 
hn•IMI•t;Aitwrun .. a 
~w•roPiac "AW.."Ia tiN&oo­
"'~11-•IU.'t atwtAtt 
........ wloooo u-o lou.,..Jiread.J •ur 
o cloooterofwoaolotrtaMsooulaincle 
lhnJ' v••n IUor• pot.Mtd ainu. I 
ha .. n'thurdtMn•.,ttftlootolnacr 
llaco. lleollppe<i•odftUpl••b l•\.0 
tbll¥1011 f,._ lM lllU'J'IIoli:h~ wlddl 
1oo Ud -"'" tltoor" "'""" u .. ~l 
.,.. .... lka. 
At4 •• ,... ... -·"·-· ..OR. ~ IMW..-U..t .,U.ct If 
.. n.._.,., u..,, 8i<fcel, ... W. 
,.Ha t .. ul ril!l Ul4 •bM1111e111 
Wotalllhc atttftllll~ •fnr••,.· 
kre to tiN 0111611.., !llotwill ap,..r 
o• U.b pop C"fii'J' wuk, kl(iuin.l 
'f"'U. lh.i.o ....... M tloo SOCIAL AND 
I'OUTICA L II UITO MY 01-' TilE 
UNITY.!) 8TAT1'.8 bJ' Dr. II, J , Coot• 
A• OPr membo' .. wUI llCIUce, lloo 
ftrUwtli ... ioUOIIIOUC .... IIItOflhl 
~:;:~'!': .. :U:~:.~B~~~: 
Ct .... lleCio,~aJaM. .... TMMio 
~~.~ ........ '""' .... "'"""·•be-
,.."'" ud dlltnktH In U.. .a-
,...._ E•ti'J'MUiatuatol ... w ...... 
.. u.,. of .-l•coUnal ,.s ... ~ ... ~ 
-""" •~antiorulfllnfu..., .. fU<I. 
1.,. noelrllleiBlr ... McompriH 
llt.ofOin .. tlnlorttut.-....,oot.U 
.. 11.11-c'L ,_ .,. Rtod u... o•l· 
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EDITORIALS 
TltE PHIUDELPHIA DRESS STRIKE ENDED 
In !ulladhennee to the newly-adopted llahtlnr methoa in the 
Philadelphia dresa lnduatq, the atrike ealltd by the International 
and Loeal No. 15 on Mareh 7th hu been brotlll'hl to an end. 
Tbeltrike buendedforthelarttenumberoflhO!!edrl!almanu-
faeturen who had t laned a~~:~enta with the Union and who will 
henceforward Operate their ahopa under complete Union conditione. 
ltdldnotcnd,howtn.r,f~;~rtho•e Phlladelph lad.-.manuCaeturel'l 
who atJII belie,·e th:r.t they el!-n defy and antaronltc lh,e 1;lnion. 
1'hl!tle may yet, perhapa, for a while. u they keep on wh11lltng for 
Frlday,M...cbta,l9tl. 
f--.la priadphl'" ._,.. btea '*'-1111Urtly u a Kf't'm for-
~~~~':'r~i~~.!i:.tl'::=av:,n:~~= 
ttt labor unlorq and of brlnrlnl desUtutlon and miMI')' to tha 
workt.nlntheshop!l. · 
Now, In the hour of thla tJrnlllunt vktorr, we deem It our d11l7' 
toncall the pltfallathatthreaten thla neWIJ·WOn aolld&rity-
ahould the rreat majority of the membtnhlp of Local No. I& fail to 
r:un::;. ~r=t'b':'l:~  v:!':;:::.r&r: =k~~pe:~(~ 
reca~t put will Hn"e them in lood alud and lht.t the mi.Mfy of 
1922huvanlehedlntooblivionne\'l'rloretumaraln. 
THE NEW JOBBING DEf'AR'tMENT IN THE NEW YORK 
~ # CLOAK~_,, UNION 
mu~o .:!f: :~~~f~U~Ut~~~n::~~eh~: ~~4~~~~ 
ceuu create. for him. If he ia ii'IC.Ipable of tueh adaptAtion, his 
fateilaflltdand his doom laeertaln. 
eom~~! d~':1t~:--~~!~u:r~t~~~~ "!\}~: ~~~ 'b:-f:u;~t~~d 
.ubdutd to jrqure one't C'Oflllnu.fd ex.iatenee. There are times wh~n 
a man would nther 10 under flahting certain evt:"ntuali tles than eon-
form to them. Since time lmmNtPrial, man baa alway.t fought 
lll'linat aueb cond!Uona-yet th llflll'hl wu butA!lOiherexprfl:!i~n 
~~Jf'r!:Sb~~tfif~f the human spec:lu to adapt it,elr to the mere•leu 
Andwhat illlrueofthelndividuuUs equallytrlleof group&,eL-
lire: peoples and inatitutlon1. Only thOML who can alway!! find new 
waya and means of adapUns thenUeh·ts to new elreum!llanees or 
adaptlq these eireumJtancn to themulves survh·r: the strenuous 
l trunlefOTexittenee.. Thoae: whobec:amr:pet rifiedand couldnot 
or would not rrt:"-kon with the eon.tantly changing Jituatiom in tire 
WI!Tt!JOODerorlatercondemnedtoextincUon. 
We are offering this little atatement of a generAII)'-known lru· 
~;'t~~ J~i~t ~:r:tc~~k~k=- tr~~~~!fd;re;tyoer'::. eri:~~:~~ 
fhl::. ·~·f:~;t!r~:O~U:h'a ~~~tu~'! ~job~: :11~11:~~:! 
u:iatatallorplayedaninaisrnillcantpartlnthelndnstry. Rece-ntly, 
~~:ll:!e~rrs==~~~~~::~~:~E 
hind the throne. Toda7 the manufacturer It, fCll' many and ,-.ried 
reuona, but the tool of the jobbtr, and day in hla hancb. The Union 
hurealizedthatthereal'~,"'thetruemuterofthellitua.tion, 
ll thejobber,andhllbeii'U ntorec:ogniuthefactthat i!Ometh ing 
new mutt be aeeompjl1htd If the influence of the OT'II'Aniu.tion il to 
be felt In the industry .,-ith the aame empbuia 11 In the days be-
fore the jobber't a.sc:endancy. Thl' corqiduation ha• ted in the end • 
111 U.e tra6e ha\-eac:eepttd the temuof the Unkm and t'!eir worken~ to the t .. rmation of a special department in the Union charged with fn: =~h~t~k~ ~eu=h·.:~":ara!~! :~~':'tf=~':'rit~f tht: specific dut)' of ec:nttoll!n1 th: job~n. • · 
the Philadelphl.a dreumaltua now belonr to the organiutlon, To be aure, this Wflrlt of jobber!~' control ,w .. not enti rely ue-
and .,11 all determlned to bring Local No. 15 ba.ck to ill! former alected up to now. It wu. l)O--.·er,doneln a partlal,tlnay!lematie 
alreJ'Itth, a:lorr 11.nd !nnuenee In the local lndo.~~try. way. The bu!lneu arent, who would be U!la:ned n sull'klently 
of t~w~~~ethe"t~!~~~~~~r~~~~~f"~aiN~~5~f:!~i'n ~:Zw!rl~ :Y~e "Jot;:;:; GJ.:~~or'!~ft ~:'r;.~~;.;:!)~11.~ 1~:0~u! ... ~!f~:;:;~~::i 
well-ora:anlzed Union; the worker8 have reralnt!d In a brief. ~truaalc when Vlee-PN!fident Felnberll', manager of the Joint Board, ~enlly 
of two week• the (Ondltlon• they had !Oflt a year aro after • fight propo~ the establi~h n1 ent or a apecial jobbing department, the 
· ~~;e:~ts,; ~:f~r:~!l ~ t':::~hw~:rJ.'I..~ 1~~~::.~0~0~::: suggestion 1''11.1 adopted \,ly the J ~;~in t BOlltd with enthuiu m. E\'en 1!:~~~ 7oe1:~~~~e~t~Ji'o~":r ~~eGn~~~h ~.r:!~" ~;~r~~~ ;:.K ~";!;\i~ ~:,{~~~:z:r~: ~~!~~1~if!:~d!!~o~= 
:; := ~~·5~n~1~r;:~e::'h~~~~~et~~efi~~r:_m:~~j~~~. tion+~'u~~?important inriO\"Itlon in the ll'ork or our union~ addi-
• did, fine aenu with -:hkb .'hi' ~rllte : · .. e~nducted . - ~~.J:' r~rl:!~es!iitl,of!c~:. i!!w';7t!t\~'!e:o~~!\'~Jt!~~\:.~~ 
hU~~~·~,'O,~\!'~h:~~~~:~~·.::~~~::; ~~~~~~~ ;!;::,,~t!d~in ~ 
ta1No.t5a.a~ultofthla•trike,benotdcatroyedinthefuture 
through dluenaiona and faetlonalllgbtlng whkh ha\'e all but wiped 
out thla orpnlz.ation In the Jlll ' l and whlc:h have contributed to a 
ll'UI~.weare«rtaJ,,tothe bnuo!lllt'l"Ofthe Philadelphia 
wehave1t.aled 
the Union l1en· 
''left.. .. Wealao 
kept within the 
rouble, ho•,;t\•er, 
roatered entirely 
coodueted 'll;ith llmitle.~ anatic:11m throu11h the influence of 
oullllde penon.,, who,.have had In view not the lnttl"'!ttla and1.he wei· 
fare of the Union but their own purpOita and lnteruta. This hal 
· the OT'Jfanlu.tion and the 
din the future. Every 
otheroplnlonaand eon-
lo the maintenance of 
the•trtnll'thand the unmJifllred fiKhllngablllty ortheloeal. The 
11hlladelphln drt~•mnkera have Indeed bad a very bitter li!'&~~Gn, 
~~~~,~ !~~~i:a~'!n~e~h~cc~;~;tw11e~:n a~h~~fl0p~::e:.4n°~~!0fi~~~ 
a lalnatthelr lnvetersteeneml•. , 
We wiah to otr'tnd no one, but we appe~~l to the membenliip of 
~~t.~5t~ =~' .. ;:rnf:~l =~~rhe~~~l:!!~hw":V:...":o~~ 
tldettt thtt by thla time th17 have every reuon to feel humiliated 
wltb the pet.tlM:ell, the unreuonahlei!MI, and the fol17 of theae lilt. 
&Lndt!'ltandlnaa that could all have been obvlat.ed If aome !alr-
·rnlndtd eonalderatlon bad been aJ,·en them. TlLetecolo .... l "dif· 
}~~~::i~~~e ~~11\in~~ w0hJ:~::l::·~~~ ::~~:~:!~ 
ll \'h:'tbe"rdormera,"orthe"radieala"rn.lshtaaJaboutlt. Ufe. 
with all ib phei'IOLMna and en,•JronB. i• the 1011! dii'Utor and IIIIth-
Iinder for it. 
The duty of thla new department will be to take care of the 
Jobber, to ~ee to it thAt the areat inRueoc:e which he wields today 
lnthecloakindu•try Rhall notreducetonaU,htallthattheUnion 
hnaeeomplithed uplo thlsdly rorthe .. ·orlcersin our indu.lrr 
and what It intend.ll to pin (or them in the future . The Union hu 
w<~n decent work condit ion• for Ill membel'll In the cloak &hoJH of 
Sew York. In many ahop11, hov.·e\·er, the \'Oiume of wt:lrlr hu been 
dllnlnl.1hlng In l'teent~~tuona to an alarmlng,d~g~. being oh\·lou,]y 
aent out to plr.en the ulsttn~e of which hu been a myatery to the-
Unlonforqulte.ometlnte. ToadtltothedltRcultle. ofcontrolTina 
the work condltiona In the cloak trade,lhese obscure 1hollfl begi n to~ 
multlpl )", aalf at the wavlna of the magic w11nd by the jobbera, lnto 
hundreds all O\'tr thecity, Very 1100n the Unl~;~n t ame face to fac11 
"~e ~~~;:u;,~~~~~~~~~~tbt'~~~J~~rtmeut will make'an tnd 
to this ebaotk condition. Thi1 department will brlna the jobber 
EE4~~:r~~?!::~~ ~~:~~:~~~~~~::i~~h:a ~~~:~ ~~~ 
que.Uoned ~nttol or the Union. In a word, the jobber wiD IJOW be 
made reepo"'lble to the Union for hi• ro~ In the tloak indu~trr. He 
{~u 1:i,:!~ ~:k~~~:·:S.":L a:c,~~~~!"~~:~~~ 'in~~!.~"~ 
re~~~eral and !be work tond\Uor~~ln tht eho011ln a-rtkulsr. 
.I US TI O E 
7Yie Sixty-Seventh Congre88 - A Post-Mortem -•t -..do nftll to !~_.....,. W tiottMn,....:IMnwuthud-
tpdol..;.. lo•, pro,....t forO..,.... 
Tk IiLio c....,..... of I.MN lhllltd do•~ apon tH C.pllolo fa• cia,..... ConfonnH. Tl•e w ,....,N. al .. adt, - •I .. ,...,.,..,. 0.. lUIII of dbohoaor 
.. , .. c-• U •• ud ollc>u~ t•a foro tH clooln• of Cooc....,. lib o ho•..,• •• l.loot It .,... 0 loolhln• I<P.,. ;mvtco for lyachlnr. 1'111• hill 
...U ..., •"" ov oollo""l 1ot1ta1a- Mil froa tH ~INr Mr. olrolooulr bl odllon1a01n1, and ulhiD.r ..,Mu.ntlol nltldltu to .. ,, toll tll""•lk. thonb 
....., t•IM• .-llh U.. ........,.~., U.. upte:Utlooo U..t fol.lpecl s..,..: ]lq .. ,., n.ol\ecl '""" ..._ t.uU... to tho Olo',.lt!Go of 0.. MO..ocn~~ 
...,. ltft w..w,._, ...._for o n- tort.! ...U... ••~,.. .. 1rith- A fa• olol ....,. ... ba~a '*'• •-otlolo- r .... IMSootlo. A- U.Hfeo\ecl 
•t.loo te ,... .... ""Eto..,. ot tllt NoHtloaoloodt,-W,....It.oJoll&" tcl-...... po 10.......,. ._, f ... - wn..-. aloooano--..1-otto UN 
._,. ,U.U..'o Upt-.... - ••t ..W. o loot of oilier joo.ll ~rioD u Utl.ftp. aa• .,. .. 101" UN .trlp.1ooll<l· C..nho\loa ho &«pttla..,. otltlo •~h 
joot ......_ oMIIIot.IMa. ,._ tAda1 aotkation lq •-polllu .... tba Sift! Tftot. c_,._ ... w ._..w., •H 1J 
llrtii'Mo now oa.l ,..., ~u.lq ot of ...._. projKt oll'tn loat ao11t licl>t TIM•- <U .... ld •"""t U.. oot- -II•• INI ~ ... u.. of\orr tt. tlooc· 
tM II··~ tkn ON 0,..11. coniOemlq 0.. hmtflla Wt 1111&'ht tleaoenl ........... witll Eql ... d on tilt Uoo. I t IDtolll to -q It lm-n.t. 
,..to!)' 0J,,. ...., ...... u, Hconllq to OfU'IO to A111ul .. fro111 Jolnlna thlt In> .. cloht _ ... by ou r tnn .. AtlantH: for cld .. ted IOp.--nt.tluo or MM-
tN oorutltuUon, a eo...-- tlu\or<l Co~>1. T b<o blt\orr opponu~ of tbo couol .. 1.0 A-rica. Tile lln•l DJ'fiiOI tor., ''lo111e dllelu," l4 ,.~ lt.,W.t!On • -
l• S~ller, ltU, d-no~for ••• Lo .... e of Notlono, ho-.Ye-r, qold<lr of thl& wtlltmont olllollnl.l 1.0 n 0'1• for the <oontry afut thi"J' ~d ~ ' • 
~o.::,:::.~.~-·~~ !~U ·~~~~~~ ;:•::.:uu:~:~~ =~nao;!",~:u"!t ~ :.:~::.!:: ~~~\or<l u:!a!"ou Pu~!~ : 1:..;:t ~ 
t~outfof!rbooqoletpiaeoforU..,... llano tllroaP a loo<t-door OJOcl thr.t .....,ttolltoluooof•""'tt.0 1111Uion •at. Tloo s.. ... to odoptod It P"'t· 
aolodu of tbo rur. J.t alcJ.t not loa .,.., nJidut to filii tloo proSed to dolloro. I t b • ol•ple ""'ttl!lr: A•trl· tinily oritltoat • dl-nll.,. ~Oir. 11 
.. t. ferao too tole 0 biiof ,....._ alHp for at le~ nine 111ontlta 111ore. ta 11 tupo)'en •Ul eonthnro 1.0 P"J fall "'"'"rlllntftll-of ~pran-
u~o ~It• of \.boo acti~IU.. of tk Jut Tll.ot t& ollout •II tU.t ciUl be "'•"· tllo f uU nlo of initiO It oa tM Uiltrt, \I liT« o•lq 1.0 tba oppoll\lon of 
d .. ioo.l ~'"' llcblod io faror Gf the uplrtd Con· bon.S., port of whlrh wo• utll!ud 111 0 ll on:llnc'• llrut.otnonlll, 111001 of \U111 
W~t 010 lht ou\l.tondlnr _.,~~t..,0• ..,.... loon to Eqlonll.-•llllo Uta £qlbb of the "~• olud" nriotr thuu· 
-n\1 of thlo lost Con1rtut """nkl)', It• dtblt oldo b folrlJ du\Lucd ronm..,.nt •111 r•r • moth lower .wlvo&. Ttto P""klut "-cl 111odo It 
,....... • poo.ltlvt point of vie•, tho, 101th pen~lrlouo lrrltiAtlon-•ilh u..., rUe of Jnttft'll on thll "'"" monrr. kno'll'l'l thllt be •ould huo no nfol"IU 
art •• nur ••ro .. oar •ll~"~'l:•tlon uHptlon of a t ow minor l•w• th.ot Th1 dl«tnoce will be met br tho and th lllllll .,. .. omothertd. 
of po]IUolaM ulOid \a yo •~or hopool un bt ~1.-d •• nellhtr bad nor ri>Od. A!aorican tU.PIIJU& vlo tilt 11folr.rd Suth 11 U.t I'CIC0.-.1 'of tho a 7th eo ... 
"'.,.kt lt. W~lwaa dant .,. .. don<, Tb• "l:l'fll.a>\" •••-rll&hllltlll or Statro T"' .. "'l'· ,,...._ With till• ....onl lt ••nt iMe 
•• •uoal, YUJ bacllJ, oncl tllo on~ U... loa\ ColllftOIL wu., of rouno. !.be Th•IO wtn, tnoe, tolllo netolltllt • llle,....lf•l atttnlty.-llula bou.rr 
rood ac-c:o111pU.11«1 wu what ••• 1101 ,...,. torill'. Th;. a:rtot nfonnlt.u ao lllllo propo.ed Ill lho 1 .. 1 C'on..,.... U..urh little •o- lhu tho rM<~ni 
~-~~ ;::: !:J:'~, ~.~~~~~ ~~~'i:::W~\~ :: .':~,~~::.~~ ~-· ;;~;;'';,";;;'';;;'';,; .. ;;';,' ;;;"u;;,;;••;,;~;;;•;;;,..;;•,h';;;' ;;;-;;;':,;';,:";;;" ,;;'';;;"'-;;;;-;;;•·~= 
iMd II)' • l" of - ltito •!~chief. -,ut orllndlnd Ull 1111 llw A.....Wan CLOAK MAKERS ronred lor tilt Ullnr)' c-111..,. o! 
Aad when Ollt oto"iku a bolonu to <on•••• In t .. or tl 11ut ol0111u4<" tho Road Scllool for l'ridat eo-en•na-, 
all of it, ou unno\ tO<apor wonder- .,..,..,ractuiOr ... ountlnr It ..,.-cral ·HELP ST£L TON Mol'fh :Snl, 11 I:IG, It the Rand 
:'.~ .":!n~~!.:!"'!::~c:_n:::;:•:d~~ :~~~::t:l ~:~~~;:.~~~"t:~~ .. J"d~ FERRER SCHOOL ~~";;, ";1:'0;,~:· .... ~ ~~ .. ~~:~ 
::~~~:==-~F2i:-u~::~;;~~ ~=tll:::i:;;c:.;si:f l'.r~~J=Ji. u;~:~e!f }:~ :..ro:.~::!a~7"!~v:~~pla, De-
tf ..,loa' tkrr ....a he aid a....,t tM loot Concruo Ia alto of little wftebt. aer, nft11ti)o awa!H to 1M hlirt Tloo ,_.;,e. of ~ -•u ;. 
::~-:::..:::-;\:! ~~~~~~~~.~:.";.';7"11w~· ~~=-~~:--~....::-· .. ~~:.: !!.':!._aod .... ~,.I lll•lu»n, ~ 
t---. It..., 111 lhe 1M-nato t.Ut ,. .. ....-~nMkn al•.,. aad d!recct..d ia the cloak lllopo for Ill 111alntn- R.ncl~n of JUSTICE •ho art fo-
lk ,.lponloridt IIIII of lJ1 r.- ell.,. utlrolrto ,..u..,, tt .. weollhr and \he o.nce and wcorltJ. Tho J ollll lloard •Dior •Ill> tloo llbooq of lhe Rand 
• dfllrttd dto.th, •bl~ lo tba Hou- prooporou ffOIII tloo ourt.au:o of pu- ITU!Od thla requrt. Scllool and how Ill valut •nd 1111-
ef R~p.,....,.t.atlvH thlo ~~~~~;, ... ptri\or<l ~lou• ,......_ A<nnl 1 tllo l'•tT-er School It- pol'la11ce for tho loloor """''111ent oro 
•ca111n w~n\ U....,.h •itllo tllund.,. The upirtd .. _.,.,.of C.n1ru.o can &l>od • It eont otaNp will< II I• no• ttq~Httd ta l'ltronl .. till• JIC'rform-
.., maSoril)'. Of coarw, 01 ot.olod loa ~~~~"" bat little <rtdlt for ille ita· beltrc .. ld lo •ll tho doat &hopo In 
•""''· tlolo wu a p11nl)' nqoU•t. •lcntk• Lo••lt hal uMied. either. Sew Y""' tlo....P tloe ohop •11•1 ... 
athieo-t-'>1. Tlllt Opo:o-clayllrllt... f:>'Ca ..o- wbo lieU.~• tb&t ....,11 • ...._ 
••h ., tho palollc u ..... .., on the U.l!atlooa IJIIID loo•la:rlltloo .... ad· It lo o d-"111c eau.w. 0Mk· 
loOrt of • h• Mlppla.r <111111'1nln tlltt eloable unnot balp od•lttior !..hl.t ••bn •01 ••"11 lout ao IIIIICII at 
~•t lolluoau with tht p-romrnt11t, U.. ....,nu hi willet. tho)' bod put ap · t.acll of 1110111 (OJI d'ord. 1'lot moa.,-
"•Po utnottonlloa:tJ AIIIr ricoapo r· obo.nier ... lutitondhadcarriecl lolobt fOI'W'orde-dtoBrothtri'IIIUp 
ll•••nt•q tlh:o•, nothlnr Ilion of It out Lo n ... tlonaq ud llrntal, It ltaplowlto, trunnr of the Joint 
ocandal. ll fell tllrourh, ho.,..,t.'l-, dn••• lice ofdcm.root!Gn Htwua &oa.-d,o\thl ollko of the Union, 40 
thanbtothollllllu>lnof a!ltnatorlal one notion and tl>o other, betw~n £aot Urd Street. 
mlnorllr. ltw••• •IPlftrontruhllc "detlroll!u"ond "1111de&l10blu"ancl 
..,'.:~u,;;v::~·~e:.-..inr r .. o,.lllo ~~~~~~.:; ~~·~: :7t:;•;;!:."" """ tbe Benefit for Rand 
:~n;~·~~ ~~::; ..... ;;';,.co;.,_t,'~; t ... -r:":u0"! .r.:~·f:;~p~~~..:: School Library 
thloethoiAOMoiarnlar !lotll..-.• ...-llo.pcm.,..tllonavaldianu·' 
W'orlol Covn .-1\htat jGI•Iar tM l.ooo· -nl trtOIIH ad-.cH lat.! JHf at \hoe; 




Yet, had the 
LECTURE BY SH. NIEGER ON 
FRIDAY, MARCH 13.-.I, IN 
TH~~~~~~:~ 1 
On Frida)' •nn ln~r, )lor< h 2~rd. 
Sb, Nl<l., wUI IHIUN on "Ttto 
Wrllu, tbe"Reader, ond th• Crltic,N 
In U..htodquontnofiMol', !28 
,\• manai.L'llr. of the new jobblnJ.,(Ieparlment, the Union baa ap-
Jlllinttd Vlc:e-Praident Harry Wandl!r, who for many yean haa been 
the manalfl!r of Local No. 23. ,1-'rom our personal kno.,.•ledll'e of 
BrolhtrWandtr,Jt...-ouldappea.rto\llth•thelAthe~ttltttdman 
lor thio important po111 .. Vlc:e-Preaidtnt Wand~ i• a penon with • 
bl.hly-deveklptd .enqo of '"pontlbllity. lie Ia calm and deliberat~ 
i11 tnrythi~t~ tha.t he undertaka. Tnle, he ia not a phi'U1I'moo,er. 
buthe'-amanolacl.lof!andadoerofdeed.l. Weareet!rta.inthat 
1rhate\'es- Q humanly poaa!We to brinll' the jobber In the cloak indtU-
try unMT pro~~tr control, VIce-President Wandtr will do. 
work the mean• euitles.thetiluation 
BrothtrWandtrhaaforyeanbetn man.agtrofl.ocal No.23. 
· theltronlt'estinour 
utyeal11 him now to a hil'htr o!Yice, with 
Wehope thaltheumeendura.nee:t.ct.de-
hk-h ha,·e made him 10 valll&ble u manager 
or e him in !fOOd atad .. manqn- of the job-
~~~n:~:J.!~t ta!kw~!~ ~~': :::.rm:~.mue:r!reo~1N:v!,~~ 
ST RIKE OF THE WHITE C OODS W ORKERS 
'C'Oukl ha,·e been ukl Mfm. that th~e-. 
youua ebildrtn are made a tpedal laTJI'et or u:ploitatlo. in tlte 
thoPI- They are pald the Jeut, worked tM hardell, and treated the 
.out of all our ...orken. 
Th\1 ia wha t makes the pNillt'nt tlrike of the white~~~ .. -orll:· 
!f th:';?:~:1ih·~~· ,,nf,h~ a:Jb' ::: ~~e:~~::.:l't~· ;~:ot~:! 
thouaatwb or younll' sitll to make an honut living from their toll. 
Itlaa•trlkeorthe .. ·eakeatrt.ndmoathelpl ... nfaur"-orkerr~ 
aphat !he llmltlu.e ~utt fo~ prol\!1 or t._helr e:npJoyel"l'. ~ 
On TueM&y, )fan:h 20th, the white good. 11'0rlten of New York 
lefttheiraho]llandwentdownon•trike rorbetltrMrnlnpand I 
~~ more eoru!lduate treatment on the put of thtrr employer.. :~\~':b~f~~hi~ ~~~t~~~ecf'::Mod:lai~ 'i!, tTpo~e~~ tC:r~d,rh~·=~~~ !!'~te~~!u:tb~: ~,~fm'~~ r:~k~~k~r~d~~~n~:;.~~rr ~h!,.re~~":t~ &n to de.~en·ed \•!dory. On the other hand, we know thll thue 
to be meNI"thaUela In the ahoJ». In view or the very modaaty of Yf•lllllf t trlkeu will enter the n~rht with t uch e.nthutlum &ltd w~t a.• 
~J.~-:~~\:u~:~h~"1~~0~~~; ~:~:,.~~~..!~~ ::::.~~ 'ahollld bear in 
ilowever, art built otherwl.w. No matter how liUit, they would give eonduded bJ 
lp nolhlna unlt'&'l their worttm would forte them to by a nrike. mutt dltplay 
. • .. • • ._,w~ 
The au.,iority of t.he •bite roods worklu are JOUIII airl.l, naoy 'Onlont in our In ternational, 
tt' t~ not Je~ out of t.helr t«nt. Many or them, were It not for lifer'i.·~a~t'!l~e:!,~!~~d ~~hM::_r 0\h;o~~~~~:h!:~.~~ ~ ~~h'!r O~S:..d~.e:r!"~e::J,~l~r~~,:c::'la~::n~~~ •:~~r~:: your vic: Wry I• inevitable . 
. 
JUS'I'I CK rrwa,. 11.-.ft ... ttfi 
THE STAGE 




AT IQH;CKD J'II(:q 
~:¥.~:~:1~~ 
105£NFELO'S LUOING 
COLLEGE OF DESIGN ING 
11::1 1'.\ ll ~ .... .... u ... u ...... 
ToLitonoo ... lltlf. No • f.,k(;IOJ 
EASI' RIVER NATIONAL BANI' 
MO"UOADWAY, NEW YOill: aTY _ 
0. Sp.tiai a. .......... n.rih ~ ..... c-'IMd ..m: 
~a!:it'oo~~r~=~ 
.0 ..... ., lbe...W. 
THE JallfD OF SEilVICE WE CJVE OUR ' 'OLD IIIUSDI£!IS"" 
15 THE AJlCt.IIIENT FOR THE SI'EADY ; 
INCREAS! IN OOR "MEW BUSlNESS" 
.1-.1 Elo- wiD • po•k .. '"N 
,,.,.,......., 1oo 1M a~~ ...... r..wua 
o.-.-·••kl•"'-lt~ . ... td; 
' ' " '• ~ 0."-o •• • f -· c.u. Qpe,.lo,.'U•Ioa, l.oeai i , I IIIW..._ 
looc\OnA•ene. 
• n..~oo<t11,.11i•..,•l wrloulo•· 
lw•wtl-...,•.....-lbrwr ~ .. 
utle•rJ JHpon-at In c.o,.,.,;. 
..ttalhea.r•ll:.loc•l'-n.o.l~ 
- -
DOMESTIC IT"EM S 
I&A»ACHUS CTTS IIUU\IIU TO UIMSTAT& ST&lltUfC. I'OUCEJU.N. 
1'\o UMM If ......... 1&\lno t f llfaaMituott.t lo1IW & WJlwlllclo w...W 
~ ... .,....,. U.. • • r '*" Uoe nlD.uoW..et .t .. , ... .u •f U. ~
. ....... , .. ..o:. bi 1111. 1'1111 wn •lllclo -w u ... a atlloriud tile 
r..tin ~.to ftluull....,. t-.- -"-n of tile fiii'CI whom 
M •!PI de.• It wu •tt•I.M lof&YIYI.._. Tlto. 
Dll'tdon ef tloe LoulmUo 4 Null•lllt J,&llf'O&d """ to u;it&liu 
U l,oot,OOO of lM eo•]I&I!J'a 11:<11111.U.tod •urpluo ol l lt,OOO,OOO 111 4;... 
triktlonMoriOUiofaU\i,.reoollt'"'kdi..W:ncl TMIIoanlch<:lared 
&IM&IIIll•lll l .. nnll&ldl•klend &f J\i ptrcen~ P<lr•hlt /oufllol IOU•. 
F OREIG N 11;EMS 
NUM1~r.:'..:~ u:~=:o~ lM H ..... &f ,C.III-~ ~~t.t<l that 
:',"':!T';;;~.:""!!.:: ..W t. 1ft ..u •""l•r .-~~~..-."' 
Sir M••tacooo Barltw, Mllllot&r of t..Mr, attlt<l, wlltn IIIOYirc !be 
-.t rudlll.r of !lot .... u .. _,..,._ .. , ,..,_ 11111 •• .,.....,., &~ 
llltt 'Ae Htl.,.lH U.. '"'""' nu•kr of •~e,.,lerH f•r II IIIUU.. .~ a 
IIIQ,IIon•ncl•·~-. 
THE CHILDaEN OP' THI!: a\{HL 
Tb1 D•nbh, Swlu aiMI Dt>tdr. worlo.lnr..,lau mnu1tnll an arn.nri"C" 
tor!Ytbotpll&lll)'to&numbtrof cblldruln tbe Rubrwboantull'm.,. 
rHYS ICIANS FAVOa COAL NATIONALIZAn ON, moot from Lilt l"nnoh O«upatlon. A tb.ou .. nd f..,tlllto In Donmarll han 
Dr.loba w, Ptrill, 'f'nlotH ef u.. Bell~·"" .,.4 Allied IJoopll&lt of New '&lnadr fOIIHnWd to N«IYe clolldren IntO !Mir bomu, and a •oumco\ 11 
Tori<, flU,~ tb.at the piiJ'Iklau aiMI .,~•• of N•w Yorll .,..._ dutr ~alb oa foot to uwnd 0.. Ide. to Enrland.. 
U.U.Iato t.he llu•IJltr llo•Hbow U.. lnt.t~~t~nllftrinr Ulou..,.obb&Ye 
•-"- tllll wln\u bKeaM ef llle coal .... rtap. "on.. •llln ohoaW 1M 
..tM4. TJo..,. ..... WMt•.....t-rtotlle...,t,....tattoMOffr.te<lfor 
tile "ndt of tile ,....-,, on. cui prollt.ttn .U.W 1M .. , •"-" U..r Hlo...-, 
MlobloltloeboorL" ; 
P'aocaES.SIVU INTEND TO CI:T aUSY IN MIOI.T (:ONCilE!iS. 
A.le......attfll'pllllol!lnlntbell- • f ... ""Mittall•a.•P'O"P 
ot~~nwlll l•t..n.c.a-plaepi'IICftllltflqillallolllatbe 
aatCon(I'HIL ......,.,. tbe"'fflladeuteiNI•lt't<l~tnolwiUINtbettftbe 
a&! u4 .U ta.lutrlco, ..Wicn' Nno, rtl1n>ada and wa1.erwaJ'I, ndactlo,. 
.tta.o:""t.t.rifruol .. rllel.lq>. 
&ALTIWORr. LAaGa VOTU AGAINST LAaGa P.-TY. 
I• lM ftnt ~I'll nt.t. of uW. lofall ,.,., \llln Ia Balli•...,., 011 tile 
r .... u...t e tklnl,....,, • ..,..u-d ....... .tlll&ltkJ•&UdiiOtU>fon. 
... tr.·• par\7 INt t& cutieM it. "'""'"'"" .. llcy lor • ,....tar .,. •IMI•niq 
IM!YWu&l nao!W..tn IO'l p&lltk&l eM«. 
c.a: ... --: .:::~-::.~u:.~:::s:.~ a:= KJ•= 
Tile W1ttatlu ..._ tf tbe •- co.p&~~r b Ualtot4 Statt. tllo&t K"""'"" 
ariq Co., ..... It will k capltaliwll at bttWfllt U .... ,OH u4 U,toe,OOO. 
UNITED STATU &MP'LOYMEMT S&aVI(!I£ PaEDJCTS PaOS Pii:aiTT. 
Gtatl'llp ... ,.rit)'wllhhulkr.!IOII•.tnpallllnl•lhloprizlcb 
nl\eci.M In lM ,...~._ of U.. Lndntrlal oltaaUon lit tho tlllalr)' balK lor 
~ Unll.fd Statu Eatplo,..tnt 8t,..ke of U.o Dopart.ent of t..kr. Tbe.., 
k n..,. little IIMmpiOJII'UI npor1.e<l IIIJWIIta 111 U.. Cllllll..,. w~llt Ia JODlt 
Mdlonout.loellouillla,ufactii~OIIIIIeUII\IIIIMIUN Lo.Mremta. 
~ ... olot&IBH ,,... o.. c.u•"'•'• Jl•n•u of ti;. ne~ .. t of 
I.Wr ..._ lllot :J11,0M cbiWna .,,....,.. H ,..~ tf ll(l ut ••rkhlr &I 
_,,... b.kr. I• an fldlrin Ht cWWn• ...... , u ..,.... at ........ u4 
1,111 """'" U ••n •od.l'l' _,. t.liu t iPt llofun • dar. TM oluuu.n 
II a t&rriloc l ... kt•nt .t C..cr- wlllc~ ..... .,.., S.CIIb.tlo• h•••"'i•l' 
• conllltetlonalt..._a41iicntt&,...natlllll••,...l!loll. • 
,..,... of tloe U•lt.t<l llta\Q.,.. ............. for ...... tU.~ 17,&00,MHI,· 
IM, ~nliq t.t. lilt O.,..rt-llt of e--m. ..u....U. The Opre ill 
lloM4 .... tile lttcl ct ...... Tile mo~e dolol &MMIIItl II IJ J.J ptf Ct:bt ~ f 
•llt&lulua&fallf•r• b.aU. • 
DOU..Aa P'URCHA.StHC POWER STIU. DIEQIEAIIHC. 
• Ttr.. olollar .t.. pt&lq ... 11o r •HII.Ir. ll U.. atllr tk en•• "'~"" 
,_., .. tt,1cutolooll"-.nliactaUoel•oluaa•IMr •fr.,.en.lprica 
-piiM..,. l"l•r F'!Jitn. TM ..U af ltiP ,rku wu "...tr.e.t I• Nar, 
IHt,• lle• •d.tlar"""rlot••...,lt u4U .. •taboltll.• 
A LABOR M , P, ON DUICU AND OOCICEIU. 
lb. J.d: l lllu, lot P., aptaldnr at C:"-, ..._kl t111 •trhn tod.oJ" an 
I• r'ft'olt o.cUui • IJII._ wlllch rio'u tU,OOO J'U<IJ' 11 a Dab, wbllt !be 
P"tt ...... at e&ll oalr dll'li U .atuinp .-Hkq lw fr&rlltn Wlol I>C&iul. ditir 
wiD. Ho 4Hb.nd llltt U.. .,...,.p~e,_..~ dllol I• u ltlllrllll«, not op1ut 
lllt-pliiJ'IMat,Macainot,....olntlon.. lnddullllr,barri'el'ftdtotblt 
HOWl of C-·- II at preont conodUII.M, U la<p)J' & proii.IH"-' ll<n'in. 
A A£NCHMAN OM TH£ RUHit POLtCY, 
TN Fn-.,lt p .. f-r, Eol......t \'enM-11, llu lhYa pAono~nc:ltll a11 tiM 
R11hr ln•uloa: "Fn""' llld C:onn111r a n ll'll<>n at of'" &1>0\hor, 111d, 
(lniJ'IIU7 ... 1111factllnclloJ'tllePttatofuellce~nu,-,acoMntloul•'l'llll« 
.....! I COII ..... tl ... al Gftai&IIJ /IH Oftl UOI~ft, lorUUtq wJt.h ~r, u d 
UIUtotCOJDt to l.llllncltratandlll(.,, Aftn • ..-ILIIt ltwl\1 IN rrideat that 
~· ~~!" ;::t d~=.: :~-;::::. ~~ ~ ~n~"':·-: :.!~.~ .. ~~ 
trruiutl• wltlob h "'"""" tlt&.tt U...oc"'oo, ho .. 1 r.-,.1 1 t Natiou 
·~ • ...,.zw..t.t<~ ... ......., u,.W. af Mhillr rrut ., .. ~o~ut.t. n. 
llhtnuot!Yalotlle~,..ttiM•f EII..,..H 
FUNCH MINEts' STantE. 
1'11& o.uiU ef tiM !.oft wine ..W.e"' 111 F,...,., b1 "JUIII'tl 111 cohlder• 
l>lc ••r• ClltiCHIIon• Mine •~~<~• lot U.. .,.ploren, whklt Ilia rirht wijl& 
111l111n, n-.!11lq • I wool<, line IICcept.td. Tlloq &lre&d7 on atrilr.e h.ut, 1 
ltowuor, nl11Md t.htll! u kl11c too ... u "' •eot tkt riolo In coet of lldn~ 
WHAT A DEPUTY SAYS. ., ~ 
A dWnal plctan af ~·,.nce'o ollulllon u • reoult or 1h1 Hllhr entn· 
priMiepalnlodb)'l..eolllllu•,tl>eSoc:l•llltldtpql)',ln"PopllbiN"IIIeMJI: 
''Far IWOI'IlO~U.. not a olnrlo co r 'hA.bunloaded wltltc<l&lforf' .. 11ce., , , 
T~e lo!uot fumK<t• "" ctlnc uld, tnd tlot t,...,.c b tallln1. 1 , Bread, ..,pr, 
eotton""' woo\o11o1n colnc up In ,nc •. Wa M•• ec~uractt<l ,...., )....,.. ..,4 
, ,..,....ltleduwtn.,.. Wlll\owaiiiiiCf•r~liiCirilo.,.keC•1111.1.DJJ>a)', 
......... 111,..,1 ..... 
WORKERS' DISCII'LIMI!: IN TH£ aUHL 
Tllo ~Eoet..,. Arklunellllq"' U.. ~~~~""" a llot ot •trwt "'bMrla 
~rFI'fllo<ht..,. ... la~lt. O.rlac• .. &.wl"da7•1clolalont%5c ..... w1no 
110t.t<l, ond the a._• &t the ri!lu111 wH l•ad bHn Mllod "' ...... ..,ldltn 
.,.,,. P.a ... , no... actlot• .... IM•'nlinr \be ,..,te'• un:r """ coo. 
Wlll]KfortheJ"rc-.:lt,butncnrtMIHotbewtr\oNan ... Jnt&lnlacdlodpllao 
•114 ••• .. I'TJ'iac "' • ,.UIJI Ko•o.ic ot..,ato. n. ctntnJ orpniAtfon 
of IM 1\""ftlf io the ... nl .. oCiooa tf \bt Rllll,._\lle •IHn, t"- .. Uway-mu 
tnd thol ... u.lworkn. ' 
,.. lllif'll IIIIIN~ UllfUtioa .t 
tH·Worbn"ZdKaUo. B..,.•wlll 
be looW 111 XawTortc Cllt M s.w ... 
4111•41a..S.r,Apri1Ua,..U.,at 
tiMN..,&-...farSa<lal&eMarell, 
tU W.ot taN 8Cftd. 
,... oltl..,.t. arw up«'-C t- '"' 
I.M4U..toctMa.i•c.•....,"'-•f 
~,_.l.alhll tn .. ... rt ......... 
cat~Naltllt.o.,._alli~•.UO. 
unfiU .. tu wtll. .. Portla•d. 
Onron, aad u far ••t~ .. X.uu 
Cltr, lll .. arl TIW eor~rt11tlo11 
)lrO.IIInto114otf,._tod...,aU....I 
nl•~· ""''Ill othen, th followtqo 
ummltltu will nport oa "'I'J' :.':: ... ::~u.. wort~n· od11oaUaul 




4. I'*'J" Clan OrpaiPt.loa; 
l.lpedallMdUat&tl .. aadllall 
Ed-•"-": 
t. HMIU. r.deut.lo11; 
~. Tloo 8tatua of l.aHr U~ln .. 
10.0 aad CtlltCQ ~tfore IM 
r..w; 
• I. J:&Wuto1 Act.hoi~; 
t.TrallllllcofTtKHn; 
10. Tu~oolJoob; 
11. o.n.,..uuu De,.ut""llt; 
11. laWn~atln.a.IILelaliou, 
Tlolo wW Pa U.. cldlpLu a 
clouft ~ ud.up '""'"'- u4 ,.,.. 
-
n.. llaru• ..._ arpabaf U..... 
,..... ... ~.cr-paf:tnda• ..... 
~ou .... _... ... 11Mtllola1MA.. 




acutl"' Coll11tll Wo!lbn' c.n.,... 
.... ltdt u.- 11114~ tn<l• lllllol 
tOIIlnlll ... ~'-"bl<ltaiii~P 
lnt.lltBil..,._ Xt.IIJ'tltr....t-
tl<lt,.t~oq • ..., ollldall)" dllialed 
wit.llt.lla8uruu.. 
TN1kc .... 1aootlnlll•lilll11l.a· 
tlq 11 11111,. Ill Ill• ttaoM ulAN tor 
u.. _.. .... "" of worbn" eot-
t>Mo ...... u..~r .... coatnl. hlo 
trytq Q- aoMq 11d otlta'wioll to 
.....,_ U... orp~~latioom to ••-' 
tlllad .......... 
,... ...... 11 u.a pablOrlocd Nnral 
.,_.b aad ,......w.ua!ld ,...,,._,..., 
.... ,.,...,....o... 
.......... --.t.o • ..rp 
• ,... 1M ... llf t1la C.......dort, 
a.c.a.o.r u• s..ur. AJ!ril uu. ud 
..... 
a,. Dr. H. J . CARMAM 
Gil·en at the 
WORKERS' UNIVERSITY 
of the 
JZ.."TE!t.II(AT!ONAL LADIES' , GARUENT WORKERS' U!{IQN 
SeuoD 19:!2-":!3 
s.~. Marcia Mtla 
l:Sir.•• Sotl.olFM'tft laUten.._..._ 
lLW.L.Dau.-c..t .. porarr~AHn,..•'• 
s-da,., Maf'Cb 25th 
a~::::: 1f::a~~~~~?..U ~~w~~11UAe Attllud ~. 
UNITY CENTERS 
w ....... ,., lb.n:la2ht 
wi~~akl~.i ~o:'· 
1;00 •· .. r..rtt .. altloer'-ftJIILcal Tnlalar. 
EXTEIUIO" DIVISION 
n-..1&7. Mardi u.d 
Laul N .. ---~ UII!J' C...tu-P. S. ~0 ,.&llt~lftrect.---.... t 0"'.-4U 
I ;toO J. • J , A. Ra~l-Eqllalo. 
, ...... ..,., Marcia 2lH 
LoeaiN.,-.K.t..U&tt.lllll.Jcta• 
.. Zuc tU.IItrMt. 
l:tO 1'- a. SIL ~ltett-'11111 Wrilft, dla lloa4tt', l ad tM Critic. 
S&bmla;r, lbrdcc 24tlr. 
CJo,l>,..IIIILot.o.IN .. t-IUI WMII.lacto•A•c . 
t:eo p. 111. 1111 z..t ... -n • • Tr..uadta '" lllodcn Tlddll~ Dra1111 • 
..... 
nl• S..tar••T ... 8adaJ" .-m wlto aU•••b,. Lilt ttlnet to u.c rart 
.. rtc tlto lui. -'ou tf IM COIInM tllal tilt 1.-nlc .. n UJIKI !Hm all 
rtrn '' '" Woo4can' UaiToniiJ' to au ..... Uct lut ..-lou. U~aUr 
tlt ... arilt'IH lito _._ Slqle ltC• l.io- lrll Yti'J' lupiriat' lllttliAp. 
'·- ad dlonalflont will .... Cllll• n. atdtlllt .... Ilia !eac.lltn, .... 
&laaMaaSaU ... raf~"""'lld torol&ltlql ..... otoaolllollltr n· 
Purpoa• of th• Cour•o •• _. ......... , nuclnp. Aa· Ill tilt 111rt tuoaa, enU.ap li$WI 
( lnlro.slt~el.loa It a Cour• of tl LttMa1 wltldo wUl•ppaar wnklr 111 Julkt) aou'bctiiiUII of lMM wW H ...... and l•pflllllu .. 
Probably ~~~ no time In lhe hlltory of lhe world hq mAD· A loll apprtclauo~ or' nr &otl•l· ' Wt bope nolhlnr will ''"'' oar 
killd faced more intricate and i11.Uttnt problem. than today. u .. of tllla ...,......, wltl•ppear 011 t~ll auchn f""' kl"'' pra..nt •t tlcu• 
On enry ba11d .oe.l.al, eeollomic, political and educat.ioAal diftl- _. Liter ,._ AI PNMIII., wt wlall laot ....SOu oa S.lanbt attuun 
:~~:'.~~~~~~~.:. orl~r::::. :::~::y :~~=~r'!: ;",;;";;;." ,;"';,;';;;'~;;;';;;'-;,;•;,;' ;;:"~·;;;•;;: .. ;;;",!,;;";;' ";;:""~·.;:··;;;~;;;""'~== 
!:'!r'::.lof~·~!~~em":;:~~fU,!~e:!!!':.t~~Y 10~!~!hZ The Outline of tb~ American Labor Movement 
==~ ;:.:;:!:!,'ki.~belytoj:~r::t p:n~ i~:~n:,. 0::: (A StU.ktt .. IUiolr Cl.o .... ) 
~!'eJ:. eequalnted "!itll the political apd ooc:ial history of 
Tile old .. ,inc that "Kuowledre Ia power" w .. 11ever mo~ 
apt lhan at prae.nl. EvU)' 111&11 aiM! woman ahould k11ow bow 
and wily our pr...,nt aodety •nd l11d~l orplliz.atlon in 
Amerka came to be what It la. We thould endeavor to under-
lUnd why •• have lndllltrial e1 ..... : why Amerie.t.n capital ia 
centered In the h .. dt of a minority of lhe population: whJ' we 
have a nllro.d problem; why tht majority ot the people of thit 
~~!'; r.~~n~~~:. 1!hit.i:. ::!. ';~.~:l~e:erp-= 
=~e::h!.\n~ue a~J!:~~d:~rl\:·~:~Dit!s~ 
to•anl l11du.trial demoeraey, and why AIJierica baa mani!e.t.ed 
addtd lntv.t lD eco.110mk imperiaUam.. Tb- u ••II u aim· 
ll&r q11.UOM IJierit our ltudy. ID oc.ber wonla, it ia ot primary 
Importance t.hat we explain the PrtiHIIt In l.ermt of t.he p .. l. 
Ot1ee havlnrdonelhbl,.lll'eahall be in a betterposl.liontocom-
~:h::!~~~l'!:,t ~~·rn~\\~~~h~:~kj~; !~~~~~:'.:r:t~!~~· 
The topkal outline• which follow are br no muna edlau .. 
~h!/!~e d~~~~'J'.Jo~ ... u~: :,n;;~r, ~:~~h:t~~mt!~h~~ :r:~li; 
group of •orkert who ftnd little Ume for lnteralve ttudy 1nd yet 
who uplre to know 10methlnr ebout the hlltory of t he United 
State.. Jn eve'ry Jratance, !hey are b ... d 11pon J,Jeard'a Ht.tory 
:! 1~e ~~';~.'!!r.~i ::!~.m~~ll!. taT~o!n~11o0ndC:feeca~~r. 
~h~ ~'f~~~~~~~~:~~p'i!~lt)he lilt of ~efe~e11eu appe.!_decl 
·- ITobtfonllnntdl 
•r LU) WOUIIAM 
liMWftr, Jole,. l cltool f• Sod&! ... urdo bouloctot, Work ... • 111luni<J', 
I. L. 0. W. U.) 
(Ptbllahcll ~~ l.iofo W•rktn' r.d.c•tltll 811tttl of Aatrin, Pritt lt Cnb) 
t:•••r t~io n,... then ap,earod 1 ,..,lol•t tf tortr par ... I• will<~ 
tlcafollo,.lalllt~JMIIII,..,.Iot .... t 
I. Tloa llacQJM,.. ol U.., A-'t111 Laloor 111"-nl. 
.L Tloa ltc-aUe. Uiti<IO'J' tf tH UllitM !Jittu. • 
1. n. Lorti- IIWI&r7 llf tH A-rial LaMr lfw ... ut, 1ltl-lt~f 
4- Tloa ll:•lc'lb ol .....,., Uto-U". 
I. ,a,...,.~ aad "-lp ... Un, IIH-IIIt , 
I. 1'111 W'•W War ••• 1!1 Att,..•tlo, UU Ia Dolo 
'· Tnta or u.~oaa. 
•· P•ll•lea ar Aatricaa Trlde u.;,,... 
t. •-•lloTrllllltl1•1o ... 
10. T .... u."' .. ...,. , ... t... ... 
II . 01'PDI~td 1.-bor Ia Politlto 
12. Worktn' F.duuiJt~. 
Ertrr .. bJtct~ .. lnttodll~tltaftlll,.dbralollollarrapllr•lnf.r· 
tiiCu--o•el}'\lolnr writler. on tllat part\oular t'lllo.ltot, Tho vala• ot tlolo 
pomplilttntt. ••lll•1.ctlhatlt1aaaotl(l\llalwork, l llld•t tint of tlolo 
kla,.toapptarlllprl~tlotlth~n~ 
Dr. Wol .. u, •h ltaa 'bttll co~""""" w11• tilt Worbn' Uairtroi\J' 
tor tbelaot fnrr.,..,., U.. .,;un thla,.llpkltl lor tM Wer,ora'J::dii('O· 
~~ ~:;~:· "~: -~ ~::bl~ ';!:!.t; :::' .!.':~:-•• ~~ ·::.. :; 
~~ .... ...,. ..... .,..naalttte•~•..,. 
'flit ,..,.let ....... olot.J•H at U. ••u ""'"t 1:4•c•ll .. o.l 0.. 
""rtant. 
JU S TI CE 
Last General Strike in tlie New York Dress Industry 
a,- M. IL MACitOf'F . 
............ tltllad ... ite ........ rt.-
.... •t doo .,._ of t1oe bttnM..,.... 
W-t1Mno...U:,btt-•3u4L 




...... ...... ., ... lallklollft, 
IIUo !Jtnoot._.,doot"'--r-
lll a J. A ... tr:: .... Mrdt,doo 
•ILII Will o.ld' .t ,...,...._, duical U.po; ... Ia BNHIJ•, II ...... 
w., .......... t~ot JoN . r .............. •N !Ht,....*>~t ~··to. 
~;:'ae .... ter tM ......._. fte'~::!..~u.ed 
--o(lb&C. .. no.l81rik• 
u..~ .. rtr!.Ftlon-
., Jos"tloo l .- ...... llltMW.._ 
_. o.-Ptno' UoiH te -.... 
.. tloa~tc\lktwet• 
.. .,...._ ... tH -,a.,.m. " 
.. NI!WTerl<d.- ... po. n.te1t 
..,........, o.. .-.-u ...... 
~atudlll•ntlno .-. .. m.•u 




Tll& WAIST C:OMIU TT££ • nport Ia wkl(lo It MaiM Uoat It 1oM 
TM Walot ~mt.,.. .. ~~ 
doo-~.ra.t.trlkrtloa 
Tnf~tau ............ , .. ~ 
., ............. , ....... .. . 
tlallllef ... tlo&l. Altloe-"111..,., 
" ....... ~n- \alltll . , wltll 1M 
d,_ llr:.•IMoJ>,IIG\ """'~ •ttnltin 
"'""cto••telhew•lotdto,...,cl 
doo fllfi!Ut • hrn.n•Hr of ...ill. 
.... e ... d-..eBIIlrikeuclr-e-
t•nedU.wortnduanleatelldiU..... 
~~.r.o~etuyteSislu 
TJI£ EMPLOYMENT BUUAU 
Th untmp!O)·tod wt,. l'I',Utued 




tl•...tHipJatloe •ttlord •bol".....,. 
la.Aaa.. .. ult-•lp~ ..... 
... !MH ..... d ••-"" r•• tH •-loelr 
,._,.,...., .... ,.rib- nr~aUn<t 
IKIIffll pOiltJou lhN~I~ the Em· 
pJo,....•tB•""""· 
Plcx.ET COMMITTEE 
n.. ...... t c.e..ltt~. thnoach 
CUI,.,... H•t"t)' 8Hibo1  ;" 
Wid U..l It "" .......... Vftl dul 
Jn \k .....mt of ...... talq: 1M Dph 
lllrtopo. Tttb ..,..;tue .. .ted c ....... 
•cAtnolollul.lllketh....,.II.Uand 
"""""loed tloe ..,.... e f bruclo oflltft 
Ia llariea, 8..,..1,.., s .......... me, 
u4 tM 8---. Cruldtrl•r ~ ltir· 
"_._11M .-u .. o.cu.,.,.... 
......... ltt•tio!•t.ry. 
•t<Wlyte,_....,..,.,.u~ 
_....,. ... ~, ............. _ 
.-IU-.---iqaUWU.,_,.,... 
te It ~r u.u-o ucl ·~~ &tM.. 
•II' e-nf.Uy, All tM IUib 
•upeld fremtHopedal...,...,.t 
..,..t lor U..lo;,.t BeaN •lUI.,. 
Qlalh&N ud Pbt1>b , 8.1111<. T1le 
-'t.I.N had ~pktN IU wwll Ia 
, ................. """''"'"" .. 
........ ' El'fTlla TAIHM£1fT COMMITTE.£ 
• Tloo EntnUI,_,t c.m .. tu .. , the 
ehi.U..n of •~ido ••• B..othrr lit. 
~~~w. alated that they loa<l 
atartedto•..,.,.ntn~rta l nm(ntll!or 
tlle aul",.." ~'tlml•'1 12•n4en<~­
Mthelr....\'"' Fobr.._,., 13. O..r-
I.,.O.IIperiodU......,.IU..•t· 
.. ~-~·•dd•_ ... .,.._ 
cnletl.he otriklluoll-. Tl>fr•Wiw 
rl-.e a Cl't'll .ted at ortcllt forlhe n<:· 
~O'f:lhewot"t.tetluoopl"""l<lto­
openodonolS~rf'ulllali.Cel!n 
ofthel.,lc ... tioll•l. 
I!'I'FODIAnOH aU.UU 
n..lef..,._t*o.8..,....,.,...,.....u<l 




£nlt .... trr;"':", batdoo IIMll>ll'«ll 
wue ......, te cin .. latcllllft'l IA-
r .... t;... •• .... ~ AMMr 
f•UON nl£~ w&l ........ \.n .., U.)a 
H.-a .... tM dlst ribo!IH ol dn· 
kallotlp te tloit Ulla when \1M ltrilo-
UI.._ tloltr.,...oJu.t. 
.w .... ........_.,tloit....._ 
~l ...... ,t~~dofdtlobopBetleoo 
.. .. ~ ..  
:_Es:=~~C:::~-~ 
iUr.(loOrtlluot,"'-iotc\o••--r 'fL ~ 
..,.~~c ,__, 1101 ~ lfNt of •Mdl · 
wul.he4N!Nte_fo .. tloo-lr.ol 
t.,._,.llleoteoarownap.\en, 
._.._.o.ctmo_.,btnoftloo 
u.UO..,llwl...,lr.eftllbo .... laiU•• .. 
~lidedOZIJaan"•ll ... UIDHthu 
h&obootalileC&MI•fo.-rpllU&I 
Wr lltu. TllorJ. felltlulttloq••IIIN 




..U.t ... 1•o~~~e.tbtnretloo,_ 
lmportuL 
n t. ......tt""' ·~...,....toto~ 
ln-lll'l&IJ&rtlot.oforfoor-n... 
ud It wW.. 10 Ufl- "- .• ,.,. 
dlltleoato""17-wlooapoke•M 
•"-~ ...... llll\ired<la:J"b>s" 
tll<lfl.l"lh. 
u ..... -ioolitWU~Liilll 





at.thtrL H-wlla, cMtn..n at 
..,.nllll Cammluct,WNih•l'lrot to 
..,..rt. Itt ot•tK lht lhtno •tr• 
U .. llt~for U..NIIt-..,b 
.r•IIIU•u'""N La rlo&rr• ar.,. 
erdn ..... lllm. puMII. ,. ball 
~ .,. .. •ppi*l wlt~ ~. ne<.-
_,., n.u..,..<.leriu1Hiplf\Hnol 
..,.prlortotllllotrilr.•. n..un 
cM!mt11 •~ld • """'"' of tuetlnp 
W""' U..atril<ewuctUtcl,•acl.., 
...... IUabopoucltrtlldrJurilcllc-
.. til doo 1'ariou llallll .... Oft-
..... TloetoW•-kr•lohapoat-
lfdofd Ia 1M ltrilr.e wu 1,4U. A• 
... ttrikt ,,.._... .... 1M .....mt• 
_,..,.. nanolqlll...-lr:,U..Iuollt 




lllftrhWc "' 1..-.-.ctlou 51 wcU u 
~unltt.o.U ..,.paYOlldttd 
.. ~,tM~ 
OllCAHIV.TION COJolMITTU COUaT A HO UW COMMITTE£ ol _.. •t lloe nrlouo """""' •tid 
Bdo,. MjHmi.,. tile_...._ 
n ... u.orhli,.. HIIduull,••~·r 
tloo ~ ob.tlloard,lplolte••lloe~ 
oltutltol ,, tloe ....Ut .... <Ira. u.. 
clolllrJ ..,4 ~•"Pr-<t hb .,ppnc~a-
llr.Lb~ SINOII Fatber, chal ..... ll 
t1 1M Orpnl.aU... C...1U~. ,... 
portN •• 11M - .. w-.. ;u.. 
.. lluocJ"-o,.,.,.toKbr!t :lloc Hill1, 
.liWioil&acc, I•wutlp.tl.a. ,UJut-
-t, IAolntcU.II, W•rki.,..C..U 
uol'IV.iotOo-lttceo.,ucltloo&a· 
,a.,a.ut8ai"Ull. Heat..tocl tlwott8 
.. .,bon wtno uo!cnr<l to tM urknlo 
..U., te '!Lkad 1bop ' mertlnp and 
lot..t.l.tlltdoalnn'"" latNir••ri-
-<1•0.. 
alscel~•••k"•ft~ltU...t. DNLIIulbt.lr.od',...porttdfMtiUio t.l•lloftloorpleMkl" .. tdonll•r• 
n••lttH, otetiN" lloat, cloriac \lie• OUT.QF.T()WH COMM ITTEE r:r-11 namkr of 011r K\<1'e ,.emlooen 
r:~~t~::;:::: =n.~_;;O.;::~;;<·;;;T~:;;;;; .... ;;;;;•;;;' ''";;..:";.· b';;;•ri:;;":,;':::;'"~-:;;;,;';;,' ;;;'"";;;' ,· == 
:::;•,:•~;;, ~·~':.":: GENERAL WHITE GOODS STRIKE IN 
:=:··~; ... ~.:;.t:;;::.o:!:!:: GREAn:R NEW YORK 
krof1•.,o.nbrtloe.,..clr.tel.alr.e 
::. ~~ ~.~~! : .. ""=~~ 
Oft w f•nol• .-.Ia bqe boDcla,wbu 
llfVUnCATIOH C:OMM ITTr:S:: ~=:::.:"~~.:..~ 
Tloe la•atlptloa Coaaltll•, .,..., ...,..,tlMCI, tile .. ,.. noaciooc k-
•kld ..... ,, .,...,;,..u, •tt.Khe<l t•oe• n .oo ucl u.s.oo. -r-.. ••cr-
'" lloooo OrpRiul.iea C...ll..... .... ... ..... - •I'P""rltu.UI$ U.16.-
• ~....,.,. or 8NtW.r Ad•,..., •"' wlo.lr.~ peo 14 ,,...,. ,.._t ~· c""rto 
... ,, 1M ....-it~~ of..,., aOIIooll -~I.MCI't'lt•"'•"""'""""l'"" 
• 1....->ptor. ,.... _.;u.. -... 1M .;,~oa, ea....,t.u,- ......... . 
....... , .. ~ ....... , ........... u. tbtdoo ~- ...... r.. 
nftecl fot • • ., • .,., "' •..rltco priotr •War t ... -t u ........ e 1rillo Ht 
totJot llrille,..,.aUeftM..-"n IOU'Ikcn .._. •- W.t -~ W,e 
ol tMu-. Tlola ........ ~ ........ ,.. lolt.IIU•-·-•""'..t. Ac~r<l· 
... ltlo IMtMII:ef lllftlliptlll« U.. i!IC te 11M ~~p..,tn..-tl"]' SIOOIB 
:::.,.:, --:;:: ~: ... "/::• .~!"":: ~~~.~~~~:::~:I;;;:"""· 
:::::;;:::,~: ~~~~~:,~~~':~.~:; 
n.,......,.,..,_A~~"' uJlo4, 1t- uf...,.o,.U,.ut.M 
C...at.. .,. .. u. lorlp U.. ...Un --&Me hall doa. ... • ~·-.I 
11o ....... t \Wir •- fnoa 1M ,.... It te, tH tlo&l., dtriq 11•11 ~ It 
,. t.M ••·••"' ot•k. •~ .... .... paMtcJ .,... ~ut.t '' ='' ,._ ... r. 
.. the..,pe..-ioMn a t J'lr(ltlo.trl'llll- 41 ohopo. TINt ... ..,..,litH Uo •1-
olela•tld..,..,....,.Jot.ui.L Yr'Modoo Wt)'l J!'ll<ltd IIMif a ..... ..ttnr 10 
lllllo•.,.t wltlo d,. A .... latlon u..t 0.. hoac:lo.l ooftltitJon of t~t Joi~t r:: .:::. •:: .,:=..,;-;..:.~~ ~:-:. to •~•~ .., ~, the cle.,.acl for 
.. •ltUt wu •o lonrn lltt"dtd •ad ) 5!:TTI.a.IV.T COWM1TTEE 
.. w• rbn O(ekilljJ ~dp t,.. It Tu K .. - ~~P•U. •••• ""P'"d 
._•dlnttHt.otloohlllnl<tlenCo•· lnolcnlnr•rr"""""' fNIII IW<>tm· 
llltttt, tral o.lll-(-11•• Coopcor8qoorollo-
~t."::!~~r.~~:. ~~:,:TT,!! ~!1d ~:~t~~:u~=~= :~~~~~ .. Jl~tto; 
._ RtrtfboldlnrMHtl ... •iU.tlot CG61>01"II'Iu•.-.ll•t•ltllk•,U1olloPO 
...... n of u.e M"ltlH U.pt, l.utnon- wrn ,,,,.... "' •ad U,.n&.n wu 
... ....._llo~~~ar<ltetllclrrlc:•u. ... cl tahnl•••-vrltr,ll',norortbo 
totluaftcltTd.o...-ai"Pft-•1. lla•uu.rrC .. INI1otrltBoa.rd,nn.-
.-o.kJMC.CAADS COM WITTU :!u!:::.Y'!."~;-"''_l~~dtt!lO.~: 
.. "::~!= ~-~!:.rw:~~ ~= ~~~; !·!:::~:~:=.1~ 
...,._,.,., ....... t.M¥e•M~th.aulllon...,,.,1111l•piOr&lkcU..n· 
~a .... ·••loaoloo,.betrpllboot. 
Yr'•tlocttfonoull.,..,....u.<l•teurdptJ, WMtl•nroa a.-. ... Rilltr 
I• • ...... ..., •• • ..-nlotl .... ,,Ita,.,..., worlr. ud J.U. Ia tlw o...a.o 
f•r loriql ......... , ......... 1~ llJld aa A-rku -...l&nl of 11ot., te ..U 
11oe e~lte,...... !HI«<ta l11 c .... ttr N•• York. 0.0.'1. •ail t .. ,_.,1_ Ia 
H•• to u.h ,.... <IowA, Tortclhe-r •lth \loot ~•t of tbe •orkono l" JCI .. .,Ofl, 
...... ~ .. t oru..r ... ...,.l•er6n. ... 
O.a.r. 1;...,,. 1M ot.U.. wh.IIJ"rtMplco,.. r .., bit ~,..,.._ITa c-
mcllfottetMio&U.-,....tt.)_r.,.lll\loloo ot.-.ull. 
tS.,::t~~~!:!,.F~~!I~~.:~i.!', t...c:-1 :;. ~l. 
Wlrit~~ G...t.. ""•rk•ro' U•IH, l.ca1 Jll"._ t:l. 
I!'I'FOilMATlOH 11\JIIEAU FOtl. 
ST•llt!:RS 
n..-..u;kcnwbt-Mlde•tWelo. 
ko"lbH,lttE.rtllth.IIHtl,• .... tt· 
opt~U!dW•PJ>ItforiRf• ..... lknote 
an eNlN<Ir. ill• M•rr c..tr. 
n.. l(nbQ wM -••It Ia 8ft· 
t~oo~r .. Ko.U, Ill 1'.-t ltloJtlrwt, WID 
•PI'Itf.,l•f...,... tienlohahrt.olr-
1Mt. Wt. RoM A.tor . 
Theotrihrowbo-NbltiiiOdd 
Feu,,...u.utel"oro)'lb8trwt,ll'lll 
•""'' for lofe,..a\Joo tohaii<Uir-
lodt, Nla l'•tt. .l.llot ... t~r.r. 
Tlw olritero•~t •-•~I• In lf•r-
\eMorlli•Pf'lrfctthtformnlo•toMiu 
u.N,..,., 
11M ...... ,.. wbt •-,.~!• Ia HI 
.lof<I<Jio ... t1.6t~t,O....,k1yn,w ill•ll' 
"'' for l~ for..,•Uon tn hall thaltl•dr, 
)llo:oY..r.JoerWi~r. 
l'".,lnf.....,.lko-ftn'C•rd ln~~: ,W:Iwl· 
l"l!"lfl!nat..tpop ..... oMoklapplrln 
BftlloonB II•U, t• tile r~•hla~1 •f 
tilt OrrufgtJOft C..ahtH', Jolla 
R-Harrtct,•.,dtorellllot• ..... tloa 
-.,....uJ""'rr te ,..,_nt et du~• and 
doo~otancllnr oftl>t-•IHro •n 
tilt ltHb e f U.. t.c•l, •11 part." Ia· 






Th• J ouaette UHM eo."""'• 
I..._ of 14 """' U r<l SUMI,••OJI· 
ualo• """' •~le~ ~ •• ....,.,~,Ill ttUtbl 
tMW•Itt•M~cro'lolot 
S..rdotl'f..,..Y•rkuclU..IaU.....· 
lloruol tln1an froM o..,.•loJac Ill 
•orlt~ro. ku tfto!ud, for • rhn~. 
lt •ooldlt'....,,treb<lhfromJollke 
UIJur e f \he l:luprnlfl Co>fn of Ne• 
YMir. ••• ••••I'd , .,.ho (fl'on-. 
)1~~~::.·~:~:-:,,..'::..,:; 
llootal'!lllt•t*' ft rallbl,....,lo••f 
~~~. ,,_ n ... Mid••• U..t 11M 
\l•lo•'• -rt••.U.. -·· ""rf""ll" 
,...,. ...... ,ln.t..~atlo ... ttloe 
Ja•. AU.•m•r N onloo llotbCIObo-'11" 
,...,..,,,.-ntodtMU•kll. 
The Week m 
•r IOSitPH f'IIH 
GltNitUL 
0.. lol:....t. Mtrd ~ttlo, 1M loat 
..,_... ....Uoor '"" u. lnt u ... 
-tloo of I~ ,_, .Oil lib Jll.-to, 
,........_'" petW r.- _,, ... I'J". 
U,..P llordt. nit aciUU, ~U 
............. <JOPIO'tl>alb , .......... 
-•Mn •• MYe .. ret aot at. 
~ . 11010\l ... Ill 1M ....... 
,.011-t!Dtoo.tt~•~rl•tll• 
lnt ........ ref II!.;. 
TWo IIRIAraUM loo a ltot .,,,.. 
llliMU..-•Ioenkfen • •Hef 
n.oo ... ~toledb)'t.,.Ctrutl· 




i~"' ·~·•'"• •··~~.;;;;;,;, ::;~:~G!~:: :7~~( .::~:~ 
IIOII·IIIIIoiiiiiiiiYOiumt..rlltflllltdO'ffll 
tolhlm .. UncanduprMMCianl'}" 
ke111 detlro to join lho Catton' U11· 
ion. Tber !.old him tkl.t thtr 11'1N 
•orlr.~IJIIIOII•Unlolloho~andflnd 





At t"- tl"'o of BtOt.htr S..11l 
lltb"l""lfi!Otlon .. mu~toftht 
l~dtptaden t O...po.rllll~nt of lhe 
.Joint Board, ho wbmllttd • teport, 
~0\'trina the aotMtlfl of bll ont..o 
fro"' tho llrne of tht ot~ppaco until 
lhedoteofhlorulrn•tlon. Thert· 
port ~~~~~ lho nu,.btr of peno111 
tmp\D)'t<i Ia tbt oarlooJohopo ander 
kh jurltdktlon aed tlotlr •i&rioo, ao 





O.,. .. t .. __ ,.,....,'!flllleforUI!I laelheMfll.ftorlu. 
tu.za. Fot Jt~2 falL-.161.07. Aaothor .. ,.. _.110111', Ia n opoa• 
(81towln1 a.._ ol "f2.!L) tor.UtallofllleollloaforaiDtlllbtr· 
Ia Dr. BKir.t<'o 01)tleal Olku. 
Doa'l t..lr.t anr ~lwacul Sofet:r 
U11 onl)' 111 Dr. Be.:lr.eo'a Ero-
G....._,..,._,.,t.,•hclpto 
tho t )'e. TH7 U.pro-rt t.he •islo11 
uoltll,.tn.._tet.hotro-otctl,_ 
All•orlr.uadert.hopenoaal 
, ___ ............... , .... t&ldar 
llot opponaalty ol p.-rau..:- ef 
itodotailolalllk•lld"o...._ 
n.an,.....-.",.,....,."'I'L .. or 
U..loolepeadoatO.~rt.-o•tf•rllot 
_.... f,_ ADpll titlo IaN-
htr l-Ido. I HI. 0.. -'111"Ql ~tlo, Dl 
U...te.-llltU...tfi.U_.o~,lloe 
o&r.tottrted•i•••ltolofUI ...... 
... <tf •ldrll ~H -•• ...,.,.lud ••· 
...,...,..,..,.uwrnoa-olW 
otoptaoloepo. UptoSOt"-htri~U, 
U. ..... M<I~l• O!Patal.,. 
lloft.hoH ........ ,_._,~II~o ... 
lnr •lcaod •rne-.. t~ """ d~...t 
.,..,.,,;,, lh~t aU '""~•l• t•o111" I""'<tib-
tdiDtht""'*""'ull....,llidbtob· 
"'"'""· . Oftb.t SU .. opo,.tllot lltn llottd 
lllthlodl .. ltlon,Uwta\outofl,..ul-
" ''"·ltnlnc•kltMoof 473oltops. 
Of thlo nafllbfr. 425 IIITt oraonlud 
11~lon r.htps. and 48 OJHOII obo.., Tb.t 
lde~ndtnt Ooportrnent hto ml<lt 
npoattdatt•"'Plllooraonl"t-tot 
opt:..:::-·;.~ •::~::u•p=.:: to • 




o.-t.n. ~ ... pl.,. tiiO .. lb ............ 
... r .... ll-to~. ,...,,.,. 
••to•oapplylotH .. Jorltyoftllt 
...,.. ....... W..J•.WkU.. ....... 
t.-- u .. toor rbrp at .... ,.,_to. 
tiOII~t.tJool""',.......trn­
.. w......,~un:•ofthol•rt....,.•" 
•tou-k! f .... l ~tJo 10 l!~lill!\rHI 
Cr-tbtrMtta,lalli.lr.-part, d:. J. 
'--.t.tlooaMpslntoiM A-ri<nAo-
-ia!iottoloopo,a,.ftatinctotG'. 





••lkrop~u.n: .. tte ... 4H;n-
• •ll•n•,U:•mp1• .. •korl<,U. 
Th11bt f~llo•••lt.ha rt!K>rl tf , ... 
w..,uand ..... tnr-o ofU.. lndlolduol 
IMfllborJ•orkJn• udrrtM Jurlodk:· 
tl<>n of 1111 ol l'frllll{lll. T~• """'"' 
h .. fo11o11'n 
w,~~~~::~~. -~~ ..  ~ .~~~·-~ -~=~-~~~~ 
l' lftlohon ..• •..• .... ~G.U 
P roOH111 •• ,., .•• , .• ,~ •• U,4\ 
U..T~; •• ~~·::; ,:( :~:~:~. ::: 
... ttltf¥0.ofi11.01Jfortlooh· ~~~· ~~.i.:~-~~.~·:i.~:~= 
Floi ..... _A•trap 'ffll:l for I Ill! I, ohlp .,"~~.q, took ploc.last Monel&)', 
tH.I!. t"orlH!fllllat&JOa,U&.I6. :W:a .. hlt~h•Boetlloo1!allaU,•hrt (SIMI'fftaca~ofl~era!A) """l&nwue.W.rlMI.elleoolllnctM 
»:.;;.· .. ;;;~;;i.n ::::0!~~:: :=."'..::! ::~n;~·!:.~~~ 
·~~~:==~: ::-::~ ..... m. r:.:;-s ~ ;E~ ~ 
11011: lltlawlhe oaolt, I; 1111111Mr •f ...,:. openl~ • ltlo t_..t So. 10 ftr tlillo Ill• 
ttn•ork ... allheKalt,K:umbtf loaiullooloflloont...,._ 
;! 1~1111•,. 'fforklllc •!lo-r• th.e .... ~. Ia """''"""'""' wltlo U.. 011110• of TWo toul of ~ nuen, 1M Olltten, 1 ..,,...,. .. kll !lao *" 
•""'- "'"""' ~lftp •ore su~ "'""''" for ,.,. ....,,npllo11 of 1M 
ltr I HI, wloonaolM an,...e forllW .l.lrilaa IJI tloe 011\llq Indo. ••or ll>lo 
rau ar 1m · ·•• "'·'!· Mmas "" :!,'!"':d~"; 1~1 t~t '::~t'.:.~ 
oltloa of Dr. BK!tor. Crut 
~ ... :".:;'!:' Ia tu,.lnauo,., 
ln•"'-::',':!r: ,~·;:,~lhttltent!.nof &tlldped. lie~~••· oil U\ten, ..,loa 
the ClotktndS..It c .. uentolht OtiiOII•IllllOn,'ffbtthtrth~JU .. IdOWlll :~~~~~~~ 
fatl lhattbtn •ill bt no meetinc onotr!lr..o wlt!o othtr..-orl<enof thtlr 
of U.lo br.a<h ror tlw monlh ..r olin or •lthout the,., tho~M nport 
-'prll, aolhe ftnot M•~••r ftU. on lo tblo hall for ,tht ~urpON of, ..... 
tho, 2nd, •hlth I• l'auovor nl,bL :r:•::~i • .:Ju::•:,.,~ld~d '1';,'!1•~~:·. 
MISCELLANEOUS •thine to bt ulled do•n b)' omun 
no c•ne,.,.l otrlke of the under- ofl.ouLNo.l,ll,orthlnlr.lnrthtttht 
·~· lnduotrr ,. .. doclared ltot T"u- a\Jikt ••• not muat for tlwlm, 1tlolo 
dt)lo Ma«.h ~Oth, ad. •hllo at t.be ohould bt Nportld to Urotlwr T'hlllp 
liMtof•rltlnr.nofiruru•oronaJl. Ortl1kJ,'ffhololn<ht~oflllol'l<kd 
tblo ... tothoollumbtrthttnopooded, Cofllmlttee, or to BroU..r lolorrlo 
It-)' Me oof•IJ 111d, .... utbelou, -'1,...-lt,•holoto-watoh""t fo<th• 
tktlllo..,..l••••prsdkall)'tiedu,. latcroo\l<tf lhe<U!ttn. l'tlltrftloiUlar, 
nto -rtlon t. bued on the two 1110• It !. upedo<l tllo.t ... fort "''"7 Lal .,.. o .. pinr 
p.--.dtou.od m .. u...,. lila\ t01olr. piau .,,. ,,. ""u • I<Ul NUt,...,,. wlll ond Qlldron'a Can~uts. 
:~~·~~ ~.:·:ri~ p~llll t.be call- ~::.*.: :.;~d ~~B~Il~bt~w".:',~ ~~~~::::~ ~~~=-~:--~~L 
,t~~~:~ ~~.,:~;-.!w u~~·~ ::0 ·::a":!!:,"~:";·~ ... "':·.~i: ;_o;:~.,.. ~~~ ••r ~IJI;, 
IMoaLI!ol.ut>•oft,..~,'ffllk• ... ,.._Anllltliletlloo•loftlolnlfr-
•'- &. ....- ,,..IIJIIo for tho ..nine .-.t~l in lhe ,_ot l'lrlb to ,..... MODI!IIM FA.SIIIOM SCHOOL 
It(, .. ttnb, tW oral .. _ for tl>e ltlt t·., 'anb of •aioa .w,., •Wrlo lf'W. 4)..1St ..... t,Me•YooloGtr 
... .. .-lloa of tile pu.- ar.ritt .,.11 h•• Wn ..... ~ ••rlar tlillo """' T•~<•~- rrr ... t tt:& 
tho ••plo...,!oio ~lt>Mo wloiirk u- ;~.:.~·:••:•~u~·~~~C~~··~·~·~""~' ... ~~~~~~~~~ iotodln tl!ttrad~,ud U. • ..,,. 0,.... 
r~w~Pd """'fiCUpwithla CUTTERS' _UNION LOCAL 10 tW,...tfn•rran. -A·•r"-""'ltoftloe ... rn:rGftloe-
"'""" d • .,., tbotoalool r ... ad tlsat 
tiN rrut ll'oojwitt of tk .... tno 
~:·,~':;~~:'~or ::.•:k ro;,..---;:.•, •= 
o101oll numbo r rtr.:vH ~•ore thu 
JU.00(H'r.-v:t. 
In prnwt:nr <lfflla~d• for there· 
,,..,,1 of the a(ut rntnl. tilt repre-
~nlltl~u of tlwt ruu•n were dt· \fmllntd u~11 oud• • olutil'.., .. 
~~~uhl lnou .. th~ unloniutlon or 
ovtrrouller lntho trado. Uptotbe 
rtuont,thtOIUIOIIIYttnlnrtMt!ul-
t~rJ In tho tlretrntnt wlth tbt ....,. 
dttle• qraclleaUJ tlod th-o lutndo of 
LouiNo.IOlnualonldnct.lwtnotfen. 
Tlwt _ .. tloll ha.o n-faoed to mn~ 
'fflrloOIIclltch.ollp. 
Notice of Regular. Meeting• 
CE.NE.RAL, 
WAIST ANO DRESS .. 
SPECIAL MISCF.u.ANEOUS .. 
SPEC.!AJ..I. 
'-
••••• Monday, Mn<~h 26th 
• •• Mondt)'.Apri19th 
.,. Mond•y,,\pril 16th 
. .. Mond•t· April }Qth 
Meeting• Beein at 7:30 P , M. 
.,,...,.,...,_tcaltlsiU,o•l•· 
c<t ... Moot U.•lllbtll• ol UI.41 J • 
Tilt U•loot) C.d•n••• Com•lt-
t.et, 111 p,....atlna" cllaqM IJI U.O 
... , .... loooloiUII<Iotdtll•ttlteltl..J.. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Muk• Place 
